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I. Expose sur les prix publies dans la presente publication 
A. Generalites 
En mars 1962 dans "Bilans et Etudes" (Informations internee 
sur les marches agricoles) - Serie B - a paru une publication, 
qui donne pour les differents pays de la C.E.E., United King-
dom, Danmark et l'U.S.A., pour lea annees 1949/50- 1960/61, 
un aper~u de la moyenne des prix re~us par les producteurs 
pour un certain nombre de produits agricoles importants. 
La presente publication contient une serie de prix analogues 
pour les annees 1949/50 - 1969/70 et est, en fait, la suite 
de la publication citee ci-dessus. Le nombre de pays pour les-
quels les series de prix sont donnees a ete complete par les 
pays suivants : Eire, Norge, Sverige, Osterreich, Suisse et 
Hellas. En outre, des corrections necessaires ont ete apportees 
aux series de prix deja publiees. 
B. Nature des prix 
1. Dans la plupart des cas, il s'agit de p~ix moyens ponder••, 
depart ferme, re9us par lee producteurs pour lea quantites 
vendues des differents produita. 
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En principe, ce prix est done egal au quotient obtenu en 
divisant, par produit, la valeur de toutes lea quantites 
vendues, - independamment de la qualite - par le total de 
toutes les quanti tes vendues.l 
I 
(Pour subventions voir le point suivant B 2) 
En consequ~nce, la valeur moyenne du prix de recette se 
rapporte a toutes lea qualites et non pa3 a une qualite 
determinee. L'assortiment des qualites, qui varie pour 
chaque produit d'une annee a l'autre, joue done egalement 
un role lore de la determination de la valeur unitaire. 
2. Subventions qui infl~eycent directement la valeur uni-
taire persue par le-producteur 
Toutes lea subventions comme subventions par hectare,· 
subventions en faveur du prix, deficiency payments, 
primes a la culture, qui influencent le montant final 
encaisse par le producteur pour sea produits, converties 
par unite du produit, sont comprises dans lea valeurs 
unitaires. 
C. Conversions des prix pour les betteraves sucrieres et le lait 
Etant donne que la teneur en sucre des betteraves sucrieres 
et la. teneur en matieres grasses du lait varient d'une annee 
a 1 I autre et de payS a pays., On a Calcule t lorsque C I etai t 
possible, pour ces deux produits a cote de la valeur unitaire, 
egalement des prix sur la base d'une teneur en sucre ou en 
graisse uniforme. Pour lea betteraves suaieres sur base de 16 % 
~,e sucre et pour le lait sur base de 3,7 % de matieres grasses. 
D. Conversion des prix 
Pour tous les produits lee prix sont exprimes en monnaie na-
tionale ainsi qu'en unites de compte (UC) et en Deutsche Mark 
(DM). 
s 
Lors des conversions il a ete tenu compte des taux de 
change reellement en vigueur durant les annees respectives. 
Pour la periode 1949/50 - 1969/70 ceux-ci etaient 
Belgie/Belgi~ue - Luxembourg 
1949/50- 1960/61 100 Fb/Flux = 2 100000 RE= 814000 DM 
1961/62 - 1968/69 100 Fb/Flux = 2100000 RE = 810000 DM 
1969/70 100 Fb/Flux • 2 100000 RE= 713200 DM 
Deutschland (BR) 
1949/50 - 1960/61 
1961/62 - 1968/69 
1969/70 . 
France 
1949/50 - 1956/57 
1957/58 
1958/59 - 1960/61 : 
1961/62 - 1968/69 
1969/70 
It alia 
1949/50 - 1960/61 
1961/62 - 1968/69 
1969/70 
Nederland 
100 DM = 23,8095 RE = 100 DM 
100 DM = 25 10000 RE= 100 DM 
100 DM = 27 13224 RE = 100 IJl 
100 Ff • 28,5714 RE = 12010000 IM 
100 Ff = 23 18095 RE = 10010000 DM 
100 Ff = 20 12550 RE= 85 10710 DM 
100 Ff = 20 12550 RE • 81 10200 DM 
100 Ff = 18 10044 RE = 65,8961 DM 
100 Lit = 01 160000 RE = 016720 DM 
100 Lit = 01160000 RE= 016400'DM 
100 Lit = 0,160000 RE= 0 15856 DM 
1949/50- 1960/61 100 fl = 26 13158 RE= 110,5265 DM 
1961/62- 1968/69 : 100 fl = 27 16243 RE • 11014972 DM 
1969/70 100 fl = 27,6243 RE= 101,1049 DM 
United Kingdom -Eire 
1949/50- 1960/61 100 t = 280,000 RE • 1176 10000 DM 
1961/62 - 1966/67 : 100 t = 280,000 RE = 112010000 DM 
1967/68 - 1968/69 : 100 t = 240 1000 RE = 960,0000 DM 
1969/70 100 t a 240,000 RE = 878,4000 DM 
Danmark 
1949/50 - 1960/61 100 Dkr = 14,4778 RE = 60 18068 DM 
1961/62 - 1966/67 100 Dkr = 14,4778 RE = 57,9112 DM 
1967/68 - 1968/69 100 Dkr = 13,3333 RE = 53,3332 DM 
1969/70 100 Dkr = 13 13333 RE = 48,7999 DM 
Norge 
1949/50 - 1960/61 100 Nkr = 14,0000 RE = 58,8000 DM 
1961/62 - 1968/69 100 Nkr = 1410000 RE = 56,0000 DM 
1969/70 100 Nkr • 14,0000 RE = 51 ,2400 ]Jtt 
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Sverige 
1951/52 - 1960/61 
1961/62 - 1968/69 
1969/70 
Osterreich 
1953/54 - 1~60/61 
1961/62 - 1968/69 
1969/70 
Suisse 
1953/54 - 1958/59 
1959/60 - 1960/61 
1961/62 - 1963/64 
1964/65 - 1968/69 
1969/70 
Hell as 
100 Skr = 19,3304 RE= 81,1877 DM 
100 Skr = 19,3304 HE= 77,3216 DM 
100 Skr = 19,3304 HE = 70,7493 DM 
100 8S • 3,84615 RE = 16,1538 DM 
100 8S = 3,84615 RE= 15,3846 DM 
100 8s = 3,84615 RE • 14,0769 DM 
100 Fs = 23,3309 RE= 97,9898 DM 
100 Fs = 23,1464 RE • 97,2149 DM 
100 Fs = 23,1464 RE • 92,5856 DM 
100 Fs = 23,1125 RE= 92,4500 DM 
100 Fs = 23,1938 RE = 84,8893 DM 
1953/54 - 1960/61 100 Dr = 3,33333 ~ = 14,0000 DM 
1961/62 - 1968/69 100 Dr = 3,33333 HE = 13,3333 DM 
1969/70 100 Dr = 3,3333~ RE = 12,2000 DM 
u.s.A. 
1949/50 - 1960/61 100 S USA • 100 RE • 
1961/62 - 1968/69 100 S USA • 100 HE = 




E. Unites de poids americaines 
Avoirdupois pound (1b) = 0,453592 kg 
USA Hundredweight (cwt) = 100 lb • 45,3592 kg 
Short ton : z.ooo lb • 907,185 kg 
bushel ble .. 60 lb 
bushel seigle = 56 lb 
bushel orge = 48 lb 
bushel avoine = 32 lb 
1 bushel ma!s = 56 lb 
= 27,216 kg 
=25,401 kg 
= 21,772 kg 
"' 14,515 kg 
"' 25,401 kg 
Oeufs (de poules) 17,4 pieces= kg 
F. Sources 
- La principale source pour la composition de cette publi-
cation etait l'edition annuelle de la Division de l 1Agri-
culture ECE/FAO de la Commission economique pour l'Europe. 
L'ECE/FAO regoit les prix directement des pays ( entre autre 
Ministeres de l 1Agriculture). 
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Les prix de l'U.S.A. et les prix des betteraves sucrieres 
dans les pays de la C.E.E. constituent une exception par 
rapport a ce qui precede. 
a) Les donnees pour l'U.S.A. ont ete recueillies dans les 
publications de l'U.S.D.A. (United States Department of 
Agriculture) a savoir Agricultural Statistics - Wheat 
Situation- Feed Situation -Youltry and Egg Situation-
Livestock and Meat Situation- Dairy Situation. 
b) Un numero special de "Prix agricoles" (n° 4 avril- 1966), 
publication de l'Office Statistique des Communautes euro-
peennes, a servi oomme base pour les prix des betteraves 
SU9rieres dans les pa,ys de la c.E.E •. 
G. Observations par produit 





Y compris les paiements compensatoires 
(Deficiency payments) et avant deduction 
des frais de commercialisation 
Y compris les primes de stockage 
Prix de base 
Y compris les subventions 
Y compris les subventions pour les cul-
tures de ble sur une superficie de 4 ha 
ou moins 
Includes support pa,yment in 1963 and marketing 
certificates. The marketing certificate pro-
gram has been in effect since 1964. 
S e i g 1 e : pages 42, 59 et 74 
Nederland A partir de la recolte 1954, y compris la 
subvention accordee pour seigle cultive 
sur les terrains sablonneux et les tour-
bieres.Cette prime etait pa,yee pour la derniere 
fois en 1968/69. 
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Suisse 




Y compris les paiements compensatoires 
(~eficiency payments' et avant deduction 
des frais de commercialisation 
Y compris lea primes de stockage 
Y compris lea subventions. 
pages 43, 60 et 75 
A partir de la recolte 1956, y compris 
la subvention accordee pour l'orge cul-
tive sur les terrains sablonneux et les 
tourbieres. Cette prime etait p~ee pour la 
derniere fois en 1968/69. 
Y compris les paiements eompensatoires 
("deficiency payments'' avant deduction des 
frais de commercialisation 
1952/53 = 1953 etc. 
Y compris les primes de stockage 
Y compris les primes de culture et lea sub-
ventions 
0 r g e f 0 u r r a g e r e : pages 44, 61 et 76 
Nederland A l'exolusion de la subvention accordee pour 
A v o i n e 
Nederland 
l'orge cultive sur terrains sablonneux et les 
tourbieres 
Non compris les paiements compensatoires 
~deficiency payments~ 
pages 45, 62 et 77 
A partir de la recolte 1956, y compris la 
subvention accordee pour l'avoine cultivee 
sur terrains sablonneux et les tourbieres.citte 
prime etait p~ee pour la derniere fois en 1968 69• 
Y compris les paiements compensatoires ('lie-
ficiency payments~ et avant deduction des 
frais de commercialisation 
Y compris les primes de stockage 
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Pommes de terre mi-hatives et tardives, 
toutes varietes 
Y compris les primeurs 
Y compris les primeurs 
"Bin tje" 
Y compris les primeurs et les primes de 
stockage 
Non compris les primeurs 
Prix garantis, fixes par les Autorites 
pour la variete 11Bintje", pour vente 
minimum de 500 kg, franco gare de livraison. 
Betteraves sucrieres : pages 48-50, 65, 66, 80 et 81 
et Hellas : sans la valeur des pulpes 
~~~~~!~~~!-~~~!~~=~~~~~~~-=-~~~~-=-~!~~~~~ y compris la valeur 
u.s.A. 
T e n e u r e n 
des pulpes 
Prices do not include Government payments 
under the Sugar Act 
s u c r e celle-ci se rapporte a la teneur 
lors de la livraison a la sucrerie. 
La conversion des prix sur base d'une teneur en sucre uniforme 
de 16 ~' a ete effectuee, ~ partir du 1968/69 pour les pays de la 
c.E.E. ,a l'exception de l'Italie,a ·1 1 aide des facteurs de conver-
sion eommunautaires. 
Pour l'Italie1 facteurs de conversion nationaux. 
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Pour les autres pays sur base de la formule -E- x 16 = p 1 
s 
p = prix pour teneur en sucre reelle 
s = teneur en sucre reelle 
p 1 =prix calcule pour une teneur en sucre de 16 % 
B o v i n s 
Nederland 
U.S.A. 




d 1 a b a t t a g e : pages 51, 67 et 82 
1955/56 = 1956 etc. 
A partir de 1958/59 prix pour la 2eme 
qualite (300-400 kg poids abattu) 
" Y compris les subventions (deficiency 
• payments) 
1949/50 ~ 1950 etc. 
d 1 a b a t t a g e : pages 52, 68 et 83 
Pores demi-gras 
1955/56 = 1956 etc. 
Pores a viande, poids vif 95-120 kg (80 %) 
Y compris les subventions ('!ieficiency payments") 
Prix sur les marches pour les pores a viande 
et les pores a bacon. 
1949/50 = 1950 etc. 
~L~a-=i~t ____ ~d~e ____ v~a~c~h~e : pages 53-55, 69, 70, 84 et 85 
Nederland 
1951/52 = 1952 etc. 








1955/56 = 1956 etc. 
Valeur moyenne estimee lors de la livrai-
son a la laiterie du lait utilise a la 
fabrication de beurre 
Y compris les subventions 
Prix moyen du lait destine a la consom-
mation humaine directe 
1949/50 = 1950 etc. 
Milk : average price received by farmers 
deliveries to plants, dealers etc. at 
wholesale. 
Prix du lait accusant une teneur en matieres grasses de 3,7 % 
Dans la presente publication la valeur unitaire se refere pour 
le lait a une teneur en matieres grasses reelle. 
En outre, pour les pays de la C.E.E., le prix du lait a ete 
calcule sur base d'une teneur en mvtieres grasses de 3,7 %. 
Pour Deutschland (BR), France et Italia ce calcul a ete effectue 
en tenant compte de la valeur de graisse, calcule sur base du 
prix du beurre. Pour la Belgique, la valeur de la graisse est 
officiellement fixee tandis qu'au Luxembourg et aux Pays-Bas 
ces prix ont ete communiques pour une teneur en matieres gras-
ses de 3,7 %. 
_O__;;,e__;;,u;......;;f__,;s.....___,;d....._e.....___...p....._o....._u;.;..._;l~e....._s;;__: p a.; e s 56 , 71 e t 86 
~~!~!~~~~!~!S~~-=-~!~~l-9~!~~:~!~~ : Prix moyens reGus par les 




Oeufs de poules et de canards: 
y compris lea subventions. 
1949/50 = 1950 etc. 
I. Zrl~uterungen zu den in dieser Ver~ffentlichung enthaltenen Preisen 
A. Allgemeines 
Im Marz 1962 ist in der Serie B in der Reihe "Bilanzen und Stu-
dien'' (Hausmitteilungen Uber die Agrarmarkte) eine Ver~ffentli­
chung erschienen Uber die von den Erzeugern in den Landern der 
EWG, im United Kingdom, in Danmark und in den USA erzie1ten Prei-
se fUr einige wichtige Landbauerzeugnisse (Er1~spreise). Es han-
delt sich dabei urn Durchschnitte fUr die Jahre 1949/50 - 1960/61. 
Die hier vorliegende Ver~ffent1ichung enthalt: Erl~spreise (Durch-
schnitte fUr die Jahre 1949/50 - 1969/70). Sie ist also eine Vlei-
terfUhrung der obenerwahnten Publikation der Serie B, wobei je-
doch ausser Erl~spreisen fiir die Land er der E'.'iG, das United King-
dom, Danmark und die USA. Preise fUr Eire, Norge, Sverige, 5ster-
reich, Suisse und Hellas aufgenommen sind. Ausserdem sind die in 
der 3erie B ver~ffentlichten Preise, soweit notwendig, berichtigt 
word en. 
B. Art der Pre1bG 
1. In der Mehrzahl aller F"alle sind die genannten Erloapreise ab-
Hof-Preise, die die Erzeuger fUr die von ihnen verkauften Mengen 
fUr die varschiedenen Erzeugnis~e empfangen haben. 
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Im Prinzip ist dieser Erlospreis also gleich dem Quotienten, 
der sich bei einer Division des Wertes aller verkauften Men-
gen eines Produktes (ohne Berucksichtigung der Qualitat) durch 
die insgesamt verkaufte Menge ergibt. 
(wegen etwaiger Zuschlage siehe B. 2.). 
Nit anderen \Vorten: Der Erlospreis bezieht sich auf alle Qua-
litaten und nicht auf eine bestimmte Qualitat. Das moglicher-
weise fur jedes Produkt von Jahr zu Jahr wechselnde Qualitats-
sortiment kann sich also auf die Erlospreise auswirken. 
2. Zuschlage, die die Erlospreise direkt beeinflussen 
Alle Zuschlage wie Flachensubventionen, Preissubsidien, de-
ficiency payments, Anbaupramien und dergleichen, die Ein-
fluss auf die vom Erzeuger fur seine Erzeugnisse empfangenen 
Betrage haben, sind - umgerechnet per Produkt und Mengenein-
heit - in den Erlospreisen enthalten. 
c. Umrechnungen von Preisen fur Zuckerruben und Milch 
Da der Zuckergehalt der Ruben und der ~ettgehalt der Milch von 
Jah~ zu Jahr und von Land zu Land schwanken, werden fur diese 
Erzeugnisse die Erlospreise auf Basis eines einheitlichen Zucker-
bzw. Fettgehaltes berechnet, und zwar 16 % Zucker fur Zuckerruben 
und 3,7 % Fett fur Milch. 
D. Umrechnung der Preise 
Die vorliegende Veroffentlichung enthalt fur alle Produkte Er-
lospreise sowohl in nationaler ~ahrung, in aechnunfseinheiten 
(:tiE) und in Deutscner hark (DE) • 
.E'ur die Umrechnung wurden die in den einzelnen Jahren giiltigen 
Wechselkurse verwendet. Diese waren in der Periode 1949/50 -
1969/70 folgende: 
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Belgi~/Belgique - Luxembourg 
1949/50 - 1960/61 100 Fb/Flux = 2,00000 RE .• 8,4000 DM 
1961/62 - 1968/69 100 Fb/Flux = 2,00000 RE • 8,0000 1lt 
1969/70 : 100 Fb/Flux • 2,00000 HE • 7,3200 DM 
Deutsohland (BR) 
1949/50 - 1960/61 
1961/62 - 1968/69 
1969/70 
France 
1949/50 - 1956/57 : 
1957/58 
1958/59 - 1960/61 
1961/62 - 1968/69 
1969/70 
It alia 
1949/50 - 1960/61 
1961/62 - 1968/69 
1969/70 
Nederland 
100 DM = 23,8095 RE • 100 DM 
100 DM • 25,0000 RE= 100 DM 
100 DM • 27 13224 RE • 100 Dl 
100 Ff = 28,5714 RE = 120,0000 Dl 
100 Ff • 23,8o95 RE = 100,0000 DX 
100 Ff = 20,2550 RE • 85,0710 DM 
100 Ff = 20,2550 RE= 81 10200 DM 
100 Ff = 18,0044 RE = 65 18961 DM 
100 Lit • 0,160000 RE= 0,6720 DM 
100 Lit • 0,160000 HE • 0,6400 DM 
100 Lit = 0,160000 RE= 015856 DM 
1949/50- 1960/61 100 Fl = 26,3158 RE= 110,5265 DM 
1961/62- 1968/69 100 Fl = 27 1 6243 RE= 110,4972 DM 
1969/70 100 Fl • 27,6243 RE • 101,1049 DM 
United KingdOm -Eire 
1949/50 - 1960/61 
1961/62 - 1966/67 
1967/98 - 1968/69 
1969/70 
Danmark 
1949/50 - 1960/61 
1961/62 - 1966/67 
1967/68 - 1968/69 
1969/70 
Norge 
1949/50 - 1960/61 
1961/62 - 1968/69 
1969/70 
100 ~ ~· 280,000 RE • 117610000 DM 
100 t • 280,000 RE = 1120,0000 DM 
100 ~ = 240,000 HE = 960,0000 DM 
1 00 ~ .. 240 ,ooo RE • 878 14000 Ill 
100 Dkr = 14,4778 RE • 60,8068 DM 
100 Dkr = 14,4778 RE= 57,9112 DM 
100 Dkr = 13,3333 HE • 53,3332 DM 
100 Dkr • 13,3333 RE • 48,7999 DM 
100 Nkr • 14,0000 RE • 58,8000 DM 
100 Nkr • 14,0000 RE • 56,0000 IM 
100 Nkr .. 14,0000RE • 51 12400 DM 
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Sverige 
1951/52 - 1960/61 
1961/62 - 1968/69 
1969/70 
Osterreich 
1953/54 - 1960/61 
1961/62 - 1968/69 
1969/70 
Suisse 
100 ~r = 19,3304 RE= 81,1877 DM 
100 Skr = 19,3304 RE= 77,3216 DM 
: 100 Skr • 19,3304 RE = 70,7493 DM 
100 65 a 3,84615 RE • 16,1538 DM 
100 OS = 3 84615 RE • 15,3846 DM 
' . 100 OS = 3,84615 RE = 14 0769 DM 
' 
1953/54- 1958/59 ! 100 Fs = 23,3309 RE= 97,9898 DM 
1959/60- 1960/61 100 Fs = 23,1464 RE= 97,2149 DM 
1961/62 - 1963/64 : 100 Fs = 23,1464 RE= 92,5856 DM 
1964/65 - 1968/69 100 Fs • 23,1125 RE= 92,4500 DM 
1969/70 100 Fs = 23,1938 RE = 84,8893 DM 
Hell as 
1953/54 - 1960/61 
1961/62 - 1968/69 
1969/70 
100 Dr = 3,33333 RE = 14,0000 DM 
100 Dr = 3,33333 RE • 13,3333 DM 
100 Dr = 3,33333 RE = 12 2000 DM 
' USA 
-
1949/50 - 1960/61 
1961/62 - 1968/69 
1969/70 
100 $ USA a 100 RE = 420,000 DM 
100 $ USA = 100 RE = 400,000 IM 
100 $ USA = 100 RE = 366 000 DM 
' E. Amerikanische Gewichtseinheiten 
1 Avoirdupois pound (1b) = 0,453592 kg 
1 USA Hundredweight (cwt) = 100 lb = 45,3592 kg 
Short ton - 2000 lb = = 907 '185 kg 
1 bushel Weizen - 60 lb = = 27,216 kg 
bushel Roggen - 56 lb = = 25,401 kg 
bushel Gerste - 48 lb = =. 21 ,772 kg 
bushel Hafer 
- 32 lb = = 14,515 kg 
bushel Mais 
- 56 lb = = 25 401 kg 
' Eier (Huhner) 17,4 StUck = 1kg 
F~ Quellen 
- Die wichtigste Quelle fUr die Zusammenstellung der vorliegenden 
Ver~ffentlichung waren die jahrlich erscheinenden Hefte der ECE/FAO 
Agriculture Division of the Economic Commission for Europe. Die 
ECE/FAO erfahrt die Erl3spreise direkt von den Lttndern (im all-
gemeinen von den Landwirtschaftsministerien)• 
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- Ausnahmen hiervon sind die Erlospreise in den UGA und die 
Erlospreise flir Zuckerrliben in den L~ndern der EWG. 
a) Die Angaben flir die UbA wurden entnommen aus Veroffentlichungen 
des USDA (United States Departement of Agriculture), im ein-
zelnen aus Agricultural Statistics - Wheat Situation - Feed 
Situation - Poultry and Egg Situation - Livestock and Meat 
Situation - Dairy Situation. 
b) Ein Sonderheft aus der Reihe "Agrarpreise" (No. 4, April l966),das 
vom Statistischen Amt der Europ~ischen Gemeinschaft veroffent-
licht worden ist, diente als Grundlage fUr die ErllSspreise fUr 
Zuckerrliben in den Landern der EWG. 
G. Erl~uterungen flir die einzelnen Erzeugnisse 






2. R o g g e n 
Nederland 
Seiten 41, 58 und 73 
einschliesslich deficiency payments 




die Subsidien flir Weizen im Kleinfla-
chenanbau (~4 ha) sind im Erlospreis 
einbegriffen 
Includes support p~ment in 1963 and marketing 
certificates. The marketing certificate pro-
gram has been in effect since 1964. 
Seiten 42, 59 und 74 
ab Ernte 1954 einschliesslich dem Zu-
schlag der flir Roggen von Sand- und Moor-
boden gezahlt wurde, 1968/69 wurde dieser 









vor Abzug der Vermarktungskosten 
einsch1iess1ich Lagerkostenzusch1age 
einsch1iess1ich Subsidien 
(insgesamt) : Seiten 43, 60 und 75 
:ab Ernte 1956 einsch1iess1ich dem Zu-
sch1ag, der fur Gerste von Sand- und 
Moorboden gezah1 t wurde, 1968/69 wurde dieser 
Zuschlag zum letzten Mal bezahlt. 
: einsch1iess1ich 'deficiency payments~und 
vor Abzug der Vermarktungskosten 
1952/53 • 1953 etc. 
einsch1iess1ich Lagerkostenzusch1age 
einsch1iess1ich Anbaupramien und Sub-
sidien 
F u t t e r g e r s t e Seiten 44,61 und 76 
Neder1and 
H a f e r 
Neder1and 
ohne den Zusch1ag, der fur Gerste und 
von Sand- und Moorboden gezah1t wird. 
~'deficiency paymentsb 
Seiten 45, 62 und 77 
t ab Ernte 1956 einsch1iess1ich dem Zu-
sch1ag, der fur Hafer von Sand- und Hoor-
boden gezah1t wurde, 1968/69 wurde dieser 
Zuschlag zum letzten Mal bezahlt. 
einsch1iesslich deficiency payments und 
vor itbzug von '!P:::L'''r: tnw-:dcosten 
elnschliesslich Lagerkostenzusch1~ge 
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Z u c k e r r lib e n 









durch die Regierung festgesetzter 
Garantiepreis flir "Bintje" bei Ver-
kaufen von mindestens 500 kg frei 
Lieferstation. 
: Seiten 48~50, 65, 66, 80 und 81 
Belgi~/Belgique - Deutschland (BR) - France - Italia - Danmark 
--------------------------------------------------------------
und Hellas : ohne den Wert der Schnitzel 
~~~~E!~~~-=-~~~!:~-~~~~~~~-=-~~E~-=-~~:E~~~: einschliesslich 
Wert der Schnitzel 
US A 
Z u c k e r g e h a 1 t 
Prices do not include Government 
payments under the Sugar Act 
: bei Anlieferung loko Fabrik 
Die Umrechnung der Preise nuf einen einheitlichen Zuckerge-
halt von 16 v. H. wurde flir die EWG-Lander ab 1968/69,mit Aus-
nahme von Italien, mit Hilfe der gemeinschaftliohen Umrechnungs-
faktoren durohgefUhrt. 
FUr Italien nationale Umrechnungsfaktoren. 
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Fur die ubrigen Lander wurde die Forme1 E. 
s 
x 16 • p' verwendet. 
p - Preis fur den tatsach1ichen Zuckergeha1t 
s • tatsach1icher Zuckergeha1t 
p 1 • berechneter Preis bei 16 % Zuckergeha1t 
8. 
10. 
S c h 1 a c h t r i n d e r 
Neder1and 
U S A 
: Sei ten 51, 67 und 82 
1955/56 = 1956 etc. 
ab 1958/59 Preis fur zweite 




1949/50 • 1950 etc. 
S c h 1 a c h t s c h w e i n e : Seiten 52, 68 und 83 
Eire 
US A 




1955/5C • l95G etc. 
Vl e eR'.!'' rP-nv:~rkens, Le beDd:_·<:''l ~eh t 
von 95 - 120 kg (80 v.H.) 
einsch1iess1ich Subsidien ("de-
ficiency payments") 
Harktpreise fur "V1eeswarenvarkens" 
und "Baconvarkens" 
1949/50 • 1950 etc. 
Seiten 53- 55, 69, 70, 84 und 85 







U S A 
1955/56 • 1956 etc. 
geschatzter Durchschnittswert, der 
zur Butterherstellung bestimmten 
Milch bei Lieferung an Molkerei 
einschliesslich Subsidien 
Durchschnittspreis fur Milch zum 
menschlichen Verzehr 
1949/50 • 1950 etc. 
Milk: average price received by far-
mers. Deliveries to plants, dealers etc. 
at wholesale. 
Berechnung der Preise flir Milch mit 3,7 v. H. Fett 
In der vor1iegenden Veroffentlichung basieren die Erlospreise auf 
dem tatsachlichen Fettgehalt der Milch. Fur die EWG-Lander werden 
darliber hinaus berechnete £rlospreise fur Milch mit 3,7% Fett ge-
geben. Fur Deutschland (BR), Frankreich und Italien sind diese Prei-
se ausgehend vom Butterpreis berechnet warden. 
FUr Belgien wurde der Fettwert amtlich festgesetzt, wE:ihrend Luxem-
burg und die Niederlande die Preise ~uf Basis von 3,7% Fett mit-
teilen. 
H li h n e r e i e r 
US A 
: Seiten 56, 71 und 86 
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von den Erzeugern empfangene 
Preise bei Verkauf an Gross-
handel 
HUhner- und Enteneier (ein-
schliess1ich Subsidien) 
1949/50 = 1950 etc. 
I. Nota in merito ai prezzi di cui alla presente pubblicazione 
A. Generalita 
Nel marzo 1962 e apparsa in "Bilanci e studi" (Informazioni 
interne sui mercati agricoli) - Serie B - una pubblicazione 
contenente, per i diversi paesi della CEE, il United Kingdom, 
la Danmark e gli U.S.A., una sintesi per gli anni 1949/50-
1960/61 della media dei prezzi ottenuti dai produttori per un 
certo numero di importanti prodotti agricoli. 
La presente pubblicazione contiene una serie di prezzi analoghi 
per gli anni 1949/50 - 1969/70 e costituisce, in effetti, il 
seguito della summenzionata pubblicazione. Il numero dei paesi 
di cui si fornisce la serie dei prezzi e state completat9 con 
i prezzi seguenti : Eire, Norge, Sverige, Osterreich, Suisse e 
Hellas. Inoltre alle serie di prezzi gia pubblicate sono stati 
apportati gli emendamenti resisi necessari. 
B. Natura dei prezzi 
1. Ne!la. maggior parte dei casi si tratta di prezzi medi ponde-
rati, partenza fattoria, ottenuti dai produttori per le quan-
tita dGi diversi prodotti vendute. 
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In linea di massima, dunque, questo prezzo e pari al 
quoziente ottenuto div.idendo, per ciascun prodotto, il 
valore di tutte le quantita vendute - indipendentemente 
dalla qualita - per il totale di tutte le quantita 
vendute. 
(per le sovvenzioni vedere il seguente punto B 2) 
Il valore medio del prezzo di ricavo si riferisce per-
tanto a tutte le qualita e non ad una qualita determi-
nata. Anche l'assortimento delle qualita, che varia per 
ciascun prodotto da un anno all'altro, influisce sulla 
determinazione del valore unitario. 
2. Sovvenzioni che influiscono direttamente sul valore uni-
tario ottenuto dal produttore 
Tutte le sovvenzioni, come le sovvenzioni per ettaro, le 
M N 
sovvenzioni sul prezzo, i deficiency payments, ed i premi 
alla coltivazione, che influiscono sull 1 importo finale 
incassato dal produttore per i propri prodotti convertiti 
per unita di prodotto, sono comprese nei valori unitari. 
C. Conversione dei prezzi delle barbabietole da zucchero e per 
il latte 
Poiche il tenore in zucchero delle barbabietole da zucchero 
ed il tenore in materie grasse del latte combiano da un anno 
all'altro e da paese a paese, per questi due prodotti si e 
calcolato, quando ci6 e stato possibile, oltre al prezzo me-
dio ottenuto - e relative quindi all'effettivo tenore, ri-
spettivamente, in zucchero ed in materie grasse - anche taluni 
prezzi in base ad un tenore in zucchero od in materie grasse 
uniforme. Per le barbabietole da zucchero ci6 e stato fatto 
sulla bape dal 16 % di zucchero e per il latte in base al 
3,7 % di materie grasse. 
D. Conversione dei prezzi 
Per tutti i prodotti i prezzi sono espressi in moneta nazionale 
nonche in unita di canto (UC) e in Deutsche Mark (DM). 
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Nell'effettuare le conversioni si e tenuto conto dei tassi 
di cambio effettivamente in vigore negli anni considerati. 
Per il periodo 1949/50 - 1969/70 questi erano : 
BelgiU/Belgique - Luxembourg 
1949/50- 1960/61 100 Fb/Flux • 2100000 RE= 814000 DM 
1961/62 - 1968/69 100 Fb/Flux = 2,ooooo RE= 8,oooo DM 
1969/70 100 Fb/Flux = 2,00000 RE= 713200 DM 
Deutschland (BR) 
1949/50 - 1960/61 
1961/62 - 1968/69 
1969/70 
France 
1949/50 - 1956/57 
1957/58 
1958/59 - 1960/61 
1961/62 - 1968/69 
1969/70 
It alia 
1949/50 - 1960/61 
1961/62 - 1968/69 
1969/70 
Nederland 
1949/50 - 1960/61 
1961/62 - 1968/69 : 
1969/70 
100 DM • 23,8095 RE = 100 DM 
100 DM • 25,0000 RE= 100 DM 
100 DM = 27 13224 RE= 100 DM 
100 Ff = 28,5714 RE = 120,0000 DM 
100 Ff = 23,8095 RE = 100,0000 DM 
100 Ff = 20,2550 RE= 85,0710 DM 
100 Ff = 20,2550 RE • 81,0200 DM 
100 Ff = 18,0044 RE= 65,8961 DM 
100 Lit= 0 1160000 RE= 0,6720 DM 
100 Lit • 01 160000 RE= 016400 DM 
100 Lit = 0,160000 RE • 015856 DM 
100 fl • 26,3158 RE= 110,5265 DM 
100 fl • 27,6243 RE= 110,4972 DM 
100 fl = 27 16243 RE= 101,1049 DM 
United Kingdom - Eire 
1949/50- 1960/61 100 ~ = 280,000 RE= 1176,0000 DM 
1961/62 - 1966/67 100 ~ = 280 1000 RE = 1120 10000 DM 
1967/68 - 1968/69 100 ~ = 240 1000 RE = 960 10000 DM 
1969/70 100 ~ = 240,000 RE = 878,4000 DM 
Danmark 
1949/50 - 1960/61 
1961/62 - 1966/67 
1967/68 - 1968/69 
1969/70 
Norge 
1949/50 - 1960/61 
1961/62 - 1968/69 
1969/70 
100 Dkr • 1414778 RE = 60,8068 DM 
100 Dkr = 14,4778 RE • 57,9112 DM 
100 Dkr = 13 13333 RE • 53,3332 DM 
100 Dkr = 13,3333 RE = 48,7999 DM 
100 Nkr = 14 10000 RE = 58,8000 DM 
100 Nkr = 14 10000 RE = 56,0000 DM 
100 Nkr • 14 10000 RE= 51 12400 DM 
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Sverige 
1951/52 - 1960/61 
1961/62 - 1968/69 
1969/70 
Osterreich 
1953/54 - 1960/61 
1961/62 - 1968/69 
1969/70 
Suisse 
1953/54 - 1958/59 
1959/60 - 1960/61 
1961/62 - 1963/64 
1964/65 - 1968/69 
1969/70 
Hell as 
1953/54 - 1960/61 
1961/62 - 1968/69 
1969/70 
u.s.A. 
1949/50 - 1960/61 
1961/62 - 1968/69 
1969/70 
100 Skr • 19,3304 RE • 81,1877 DM 
100 Skr • 19,3304 RE • 77,3216 DM 
100 Skr • 19,3304 RE • 70,7493 DM 
100 8S = 3,84615 RE • 16,1538 DM 
100 8S = 3,84615 RE • 15,3846 DM 
100 8S a 3,84615 RE • 14,0769 DM 
100 Fs • 23,3309 RE • 97,9898 DM 
100 Fs = 23,1464 RE= 97,2149 DM 
100 Fs • 23,1464 RE= 92,5856 DM 
100 Fs = 23,1125 RE • 92,4500 DM 
100 Fs = 23,1938 RE = 84,8893 DM 
100 Dr = 3,33333 RE = 14,0000 DM 
100 Dr = 3,33333 RE = 13,3333 DM 
100 Dr = 3,33333 RE • 12,2000 DM 
100 $ USA = 100 RE • 420,000 DM 
100 $ USA = 100 RE = 400,000 DM 
100 $ USA = 100 RE = 366,000 DM 
E. Unita di ;eeso americane 
1 Avoirdupois pound (1b) a 0,453592 kg 
1 USA Hundredweight ( owt) = 100 lb = 45,3592 kg 
1 Short ton = 2.000 lb = 907 '185 kg 
1 bushel grano = 60 lb = 27,216 kg 
1 bushel segala = 56 lb .. 25,401 kg 
1 bushel orzo a 48 lb = 21 '772 kg 
1 bushel avena • 32 lb = 14,515 kg 
1 bushel granoturoo = 56 lb ... 25,401 kg 
Uova (di gallina) 17~4 unita • 1 kg 
F. !:2!!!! 
-Le principal! fonti utilizzate per l'elaborazione della 
presente pubblicazione sono state l'edizione annuale della 
divisione dell'Agriooltura ECE/FAO della Commissione eoo-
nomica per l'Europa. L'ECE/FAO rioeve oomunicazioni dei 
prezzi direttamente dai paesi (fra l'altro, dai Ministeri 
dell'Agriooltura). 
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- I prezzi degli U.S.A. ed i prezzi relativi alle barba-
bietole da zucchero dei paesi della· CEE, rappresentano 
una eccezione alle norme suindicate. 
a) I dati relativi agli U.S.A. sono stati dedotti dalle 
pubblicazioni dell'U.S.D.A.(United States Department 
of Agriculture), vale a dire : Agricultural Statistics-
Wheat Situation - Feed Situation - Poultry and Egg Situa-
tion - Livestock and Meat Situation - Dairy Situation. 
b) Un numero speciale di "Prezzi agricoli 11 (n. 4 - Aprile 
1966) 1 pubblicato dall' Istituto Statistico delle Comu-
nita Europee, e stato utilizzato come base per i prezzi 
delle barbabietole da zucchero nei paesi della CEE. 
G. Osservazioni in merito a singoli prodotti 






Compresi i pagamenti compensativi (de-
ficiency payment~) e prima della dedu-
zione delle spese di commercializzazione. 
Compresi i premi per la costituzione di 
scorte 
Prezzi base 
Comprese le sovvenzioni 
Comprese le sovvenzioni per le colture 
di grano su una superficie di quattro 
ettari o meno 
Includes support p~ent in 1963 and marketing 
certificates. The marketing certificate pro-
·gram has been in effect since 1964. 
S e g a l a : pagine 42, 59 e 74 
Nederland A partire dalla raccolta 1954, compresa 
la. sovvenzione concessa per l'orzo colti-
vato sui terreni sabbiosi e nelle toroiere. 
Questo ~ovvenzione e stato pagato l'ultima 
volta nel 1968/69• 
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Suisse 




Compresi i pagamenti compensativi 
rdeficiency payments~ e prima della 
deduzione delle spese di commercial~ 
zazione. 
Compresi i premi per la costituzione 
di scorte 
Comprese le sovvenzioni 
pagine 43, 60 e 75 
A decorrere dalla raccolta 1956 com-
presa la sovvenzione concessa per 
l'orzo coltivato nei terreni sabbiosi 
e nelle torbiere. Questo sovvenzione e 
stato pagato !'ultima volta nel 1968J69. 
Compresi i pagamenti compensativi (~e-
ficiency payments~ e prima della dedu-
zione delle spese di commercializzazione. 
1952/53 = 1953 ecc. 
Compresi i premi per la costituzione di 
scorte. 
Compresi i premi di coltura e le sovvenzioni. 
..:O~r~z:.......;o:.......;__;d;;...;a;;.___;f:.......;o:.......;r:.......;a~gOI....-'gOil.....l.::.. _..;;,.o : p agi ne 44, 61 e 76 
Nederland 
A v e n a 
Nederland 
Norge 
Con esclusione della sovvenzione concessa 
per l'orzo coltivato nei terreni sabbiosi 
e nelle torbiere. 
~ compresi pagamenti compensativi 
~deficiency payments'' 
pagine ~5, 62 E· 77 
Dalla raccolta 1956, compresa la sovvenzione 
corrisposta per 1 1 avena coltivata nei ter-
reni sabbiosi e nelle torbiere. Questo ~ovven­
zione e stato pagato !'ultima volta nel 1968/69. 
Compresi i pagamenti compensativi ~def. 
payment~e prima della deduzione delle 
spese di commercializzazione. 
Compresi i premi per la costituzione di 
scorte. 
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Patate semi precoci e tardive di tutte 
le varieta. 
Comprese le qualita precoci. 
Comprese le patate precoci. 
11Bintje 11 
Comprese le patate precoci e inclusi i 
premi per la costituzione di scorte. 
Non comprese le patate preooci. 
Prezzi garantiti e fissati dall'Autorita 
per la qualita Bintje, per la vendita di 
quantita minime di 500 kg franco stazione 
di consegna. 
Barbabietole da zucchero : pagine 48-50, 65, 66, 80, e 81 
Hell as : escluso il valore della polpa 
~!~!:!~~~!-~~!!~~-~!~~~~~!-~!:~!-~!!:!~~-: incluso il valore della 
polpa. 
U.S.A. 
T e n o r e i n 
Prices do not include Government payments 
under the Sugar Act. 
zucchero si riferisce al tenore al 
momento della consegna alla 
fabbrica. 
La conversione dei prezzi in base ad un tenore in zucchero uniforme 
del 16 % e stata effettuata d&l 19~8/69 per i paesi della CEE 
eooe.ttuato 1 1 Italia utilizzando i fattori di oonversione oom11lli tari. 
er l'Italia fattori di oonversione nazionali. 
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Per gli altri paesi invece e stata effettuata in base alla 
formula -2- x 16 = p' 
s 
p = prezzo relative all'effettivo tenore in zucchero 
s = effettivo tenor in zucchero 
p'= prezzo calcolato per un tenore in zucchero del 16 %. 
B o vi n i d a mac e 1 1 o : pagine 51, 67 e 82 ~~~~~~--~~--~~~~~~~ 
Nederland 
u.s.A. 
1955/56 = 1956 ecc. 
Dal 1958/59, prezzi per la seconda qualita 
(300-400 kg di peso di carne macellata). 
Comprese le sovvenzioni ("Deficiency payments") 
1949/50 = 1950 ecc. 






1955/56 = 1956 ecc. 
Suini da carne, peso animale vivo da 95 -
120 kg (80 %). 
Comprese le sovvenzioni ("Deficiency payments") 
Prezzi di mercato per i suini per carne e 
suini per bacon. 
1949/50 = 1950 ecc. 
L a t t e d i ~ '1_1. c c a : pagine 53;-55, 69, 70, 84 e 85 
1951/52 = 1952 ecc. 







1955/56 = 1956 ecc. 
Valore medic stimato al memento della 
consegna alla latteria del latte utiliz-
zato per la fabbricazione di burro. 
Comprese le sovvenzioni. 
Prezzo medic del latte destinato al consume 
umano diretto. 
1949/50 = 1950 ecc. 
Milk : average price received by farmers 
"Deliveries to plants, dealers, etc. at 
11 
wholesale. 
Calcolo del prezzo del latte con tenore del 3,7 % di materie grasse 
Nella presente pubblicazione il valore unitario si riferisce, per 
quanto riguarda il latte, all'effettivo tenoredi materie grasse. 
Per i paesi della GEE, inoltre, il prezzo del latte e state cal-
colato in base ad un tenore di materie grasse del 3,7 %. Per Deutsch-
land, France e Italia questo calcolo e state effettuato in base a1 
prezzo del burro, tenendo conto del valore delle materie grasse. 
Per la Belgique il valore del grasso e fissato ufficialmente mentre 
per Luxembourg e per Nederland questi prezzi sono stati comunicati 
con un tenore di materie grasse del 3,7 % .
..;;U_..;;;o__:..v-=a--=d_i:;_--giO!..,..;a::......;l::......;l::......:i:....:n;:....:::.a : pagine 56, 71 e 86 
U.S.A. 
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Prezzi medi ottenuti dai col-
tivatori all'atto della vendita 
ai grossisti. 
Uova di gallina e d'anitra -
comprese le sovvenzioni. 
1949/50 = 1950 ecc. 
I. Toelichting op de in deze publicatie voorkomende prijzen 
A. Algemeen 
In maart 1962 verscheen in "Balansen en Studies" {Interne 
informaties over de landbouwmarkten) in haar serie B een 
publicatie, waarin voor de jaren 1949/50 - 1960/61 voor de 
onderscheidene landen van de E.E.G., United Kingdom, Dan-
mark en de U.S.A. een overzicht werd gegeven van de gemid-
deld door de boeren ontvangen prijzen voor een aantal be-
langrijke landbouwprodukten. 
De onderhavige publicatie bevat soortgelijk cijfermateriaal 
voor de jaren 1949/50 - 1969/70 en is in feite een voortzet-
ting van de hierboven bedoelde publieatie met dien verstande 
echter dat het aantal landen waarvoor prijsse!ies worden ge-
geven uitgebreid is met Eire, Norge, Sverige, O~terreich, 
Suisse en Hellas en dat noodzakelijke correcties in reeds 
gepubliceerde cijfers werden aangebracht. 
B. ~ard van de prijzen 
1. In de meeste gevalJen betreffen het de gewogen gemiddelde 
prijzen af boerderij, die de produoenten voor de verkochte 
hoeveelheden van de onderscheidene produk.ten hebben ont-
vangAn. 
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In principe is deze prijs dus gelijk aan het quotient, 
dat verkregen wordt door per produkt de waarde van alle 
verkochte hoeveelheden, onafhankelijk van de kwaliteit, 
te delen door de totaal verkochte hoeveelheden. 
(Voor toeslagen zie volgend punt B 2) 
De gemiddelde opbrengstprijs heeft dus betrekking op 
alle kwaliteiten en dus niet op een bepaalde kwaliteit. 
Het kwaliteitsassortiment dat voor elk produkt van jaar 
tot jaar varieert speelt dus bij de bepaling van de ge-
middelde opbrengstprijs ook een rol. 
2. Toeslagen, die de opbrengstprijs voor de producent 
·direct beinvloeden 
Alle toeslagen e.d. zoals areaaltoeslagen, prijssub-
sidies, deficiency payments, teeltpremies, die van 
invloed zijn op het bedrag dat de producent uiteinde-
lijk voor zijn produkt ontvangt, zijn omgerekend per 
eenheid produkt, in de gemiddelde opbrengstprijzen 
begrepen. 
C. Omrekeningen prijzen van suikerbieten en van melk 
Daar het suikergehalte van de suikerbieten en het vetgehalte 
van de geproduceerde melk van jaar tot jaar en van land tot 
land uiteenlopen, werd voor deze twee produkten, waar moge-
lijk, naast de gemiddelde opbrengstprijs bij respectievelijk 
het werkelijk suikergehalte en het werkelijk vetgehalte, 
prijzen berekend bij achtereenvolgens een uniform suiker- en 
vetgehalte. Voor suikerbieten bij 16 % suiker en voor melk 
bij 3,7 % vet. 
D. Omrekening prijzen 
Voor alle produkten zijn de prijzen uitgedrukt in nationale 
valuta alsmede omgerekend in rekeneenheden (RE) en Deutsche 
Mark (DM). 
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Bij de omrekeningen werd rekening gehouden met de in de 
onderscheidene jaren werkelijk van kracht geweest zijnde 
wisselkoersen. 
Deze waren in de periode 1949/50 - 1969/70 als volgt : 
Belgi~/Belgique - Luxembourg 
1949/50 - 1960/61 100 Fb/Flux .,. 2,00000 RE = 8,4000 DM 
1961/62 - 1968/69 100 Fb/Flux = 2,00000 RE = 8,0000 1J( 
1969/70 100 Fb/Flux = 2,00000 RE • 7,3200 IJI 
Deutschland (BR) 
1949/50 - 1960/61 
1961/62 - 1968/69 
1969/70 
France 
1 00 1J( • 23 ,8095 RE • 1 00 lXtt 
100 TIM = 25,0000 RE • 100 DM 
100 DM • 27,3224 RE • 100 DM 
1949/50 - 1956/57 100 Ff = 28,5714 RE = 120,0000 DM 
1957/58 100 Ff = 23,8095 RE = 100,0000 DM 
1958/59- 1960/61 100 Ff = 20,2550 RE • 85,0710 DM 
1961/62- 1968/69 100 Ff = 20,2550 RE • 81,0200 DM 
1969/70 100 Ff = 18,0044 RE = 65,8961 DM 
It alia 
1949/50- 1960/61 100 Lit • 0,160000 RE • 0,6720 DM 
1961/62 - 1968/69 100 Lit = 0,160000 RE= o,6400 DM 
1969/70 100 Lit • 0,160000 RE= 015856 DM 
Nederland 
1949/50 - 1960/61 
1961/62 - 1968/69 
1969/70 
100 fl • 26,3158 RE • 110,5265 DM 
100 fl • 27,6243 RE= 110,4972 DM 
100 fl • 27,6243 RE= 101,1049 DM 
United Kingdom - Eire 
1949/50- 1960/61 : 100 t • 280,000 RE= 1176,0000 DM 
1961/62 - 1966/67 : 100 t • 280,000 RE= 1120,0000 DM 
1967/68 - 1968/69 100 t • 240,000 RE = 960,0000 DM 
.1969/70 100 t • 240,000 RE= 878,4000 Dtt 
Danmark 
1949/50 - 1960/61 
1961/62 - 1966/67 
1967/68 - 1968/69 
1969/70 
Norge 
19~9/50 - 1960/61 
1961/62 - 1968/69 
1969/70 
100 Dkr "' 14,4778 RE • 60,8068 DM 
100 Dkr = 14,4778 RE • 57,9112 DM 
100 Dkr = 13,3333 RE • 53,3332 DM 
100 Dkr • 13,3333 RE • 48,7999 DM 
100 Nkr • 14,0000 RE • 58,8000 DM 
100 Nkr • 14,0000 RE = 56,0000 DM 
100 Nkr • 14,0000 RE • 51,2400 DM 
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::sver1ge 
1951/52- 1960/61 100 Skr • 19,3304 RE • 81,1877 DM 
1961/62- 1968/69 100 Skr • 19,3304 RE • 77,3216 DM 
1969/70 100 Skr • 19,3304 RE • 70,7493 DM 
Osterreioh 
1953/54- 1960/61 100 8S • 3,84615 RE • 16,1538 DM 
1961/62 - 1968/69 100 US • 3,84615 RE • 15,3846 DM 
1969/70 100 US = 3,84615 RE • 14,0769 DM 
Suisse 
1953/54 - 1958/59 100 Fs • 23,3309 RE • 97,9898 DM 
1959/60- 1960/61 100 Fs • 23,1464 RE= 97,2149 DM 
1961/62- 1963/64 : 100 Fs • 23,1464 RE • 92,5856 DM 
1964/65 - 1968/69 100 Fs • 23,1125 RE • 92,4500 DM 
1969/70 100 Fs • 23,1938 RE • 84,8893 DM 
Hell as 
1953/54 - 1960/61 
1961/62 - 1968/69 
1969/70 
100 Dr • 3,33333 RE • 14,0000 DM 
100 Dr • 3,33333 HE • 13,3333 DM 
100 Dr • 3,33333 RE • 12,2000 DM 
u.s.A. 
1949/50 - 1960/61 
1961/62 - 1968/69 
1969/70 
100 $ USA • 100 RE • 
100 $ USA • 100 RE • 
100 S USA • 100 HE • 
E. Amerikaanse gewichtseenheden 
1 Avoirdupois pound (1b) 
1 USA Hundredweight (owt) • 100 lb 
1 Short ton K 2.000 lb 
1 bushel tarwe • 60 lb 
1 bushel rogge "' 56 lb 
1 bushel gerst = 48 lb 
1 bushel haver • 32 lb 
1 bushel mats • 56 lb 





- 0,453592 kg 
• 45,3592 kg 
- 907,185 kg 
- 27,212 kg 
.. 25,401 kg 
- 21,772 kg 
.. 14,515 kg 
• 25,401 kg 
- als belangrijkste bron voor de samenstelling van deze 
publioatie dienden de jaarlijkse uitgaven van de ECE/FAO 
Agriculture Division of the Economic Commission for Europe. 
De ECE/FAO ontvangt de prijzen rechtstreeks van de landen 
{o.a. Ministeries van Landbouw). 
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Uitzonderingen op bovenstaande vormen de prijzen van de 
U.S.A. en de suikerbietenprijzen in de landen van de E.E.G.z 
a) De gegevens voor de U.S.A. warden ontleend aan publicatie 
van het U.S.D.A. (United States Department of Agriculture) 
t.w. Agricultural Statistics - Wheat Situation - Feed 
Situation - Poultry and Egg Situation - Livestock and 
Meat Situation - Dairy Situation. 
b) Een speciaal nummer van "Landbouwprijzen" (nl.1966 nr.4-
April), een publicatie van het Bureau voor de Statistiek 
der Europese Gemeenschappen, diende alsoasis voor de sui-
kerbietenprijzen in de landen van de E.E.G. 
G. Opmerkingen per produkt 





Inclusief deficiency payments en v6br aftrek 




De subsidie op tarwe geteeld op een opper-
vlakte van 4 ha of minder is inbegrepen 
Includes support p~ent in 1963 and marketing 
oertifioates. The marketing certificate program 
has been in effect since 1964. 
R o g g e : bladzijden 42, 59 en 74 
Vanaf oogst 1954 inclusief de toeslag, die 
voor rogge geteeld op de zand- en veen-
koloniale gronden werd verleend. In 1968/69 
werd de toeslagvoor de laatste maal betaald. 
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Suisse 
Inclusief"deficiency payments•en v66r 
aftrek van de commercialisatiekosten 
Inclusief opslagpremies 
Subsidies inbegrepen 




Vanaf oogst 1956 inclusief de toeslag, 
die voor gerst geteeld op de zand- en 
veenkoloniale gronden werd verleend. In 
196f}69 werd de toeslag voorde laatste maal betaald. 
Inclusief"deficiency'~~yments~en v66r 
aftrek van de commercialisatiekosten 
1952/53 = 1953 enz. 
Inclusief opslagpr~mief 
Teeltpremies en subsidies inbegrepen 
V o e d e r g e r s t : bladzijden 44, 61 en 76 
Nederland Exclusief de toeslag, die voor gerst 
geteeld op de zand- en veenkoloniale 
gronden wordt verleend 
. ., 
Deficiency payments niet inbegrepen 
H a v e r : bladzijden 45, 62 en 77 
Nederland Vanaf oogst 1956 inclusief de toeslag, 
die voor haver geteeld op de zand- en 
veenkoloniale gronden werd verleend • In 
1968/69 werd de toeslag voorde laatste maal betaald. 
Inclusief •deficiency payments- en v66r · 
aftrek van de commercialisatiekosten 
Inclusief opslagpr.emies 
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Middelvroege en late aardappelen van alle 
varieteiten 
Vroege soorten inbegrepen 
Inclusief vroege aardappelen 
"Bintje" 
Vroege aardappelen inbegrepen en inclusief 
opslagpremies 
Exclusief vroege aardappelen 
Gegarandeerde en door de regering vastge-
stelde prijs voor 11Bintje 11 • 
Verkopen van minimaal 500 kg, franco leve-
ringsstation. 
S u i k e r b i e t e n : bladzijden 4B-50, 65, 66, Bo en 81 
en Hellas 
: zonder de waarde van de pulp 
~~~~:!~~~1-~~!~~~-~!~~~~~l-~!:~l-~!~:!~! z inclusief de waarde 
van de pulp 
U.S.A. Prices do not include Government payments 
under the Sugar Act 
S u i ~ e r g e h a 1 t e dit heeft betrekking op het gehalte 
bij levering aan de fabriek. 
De omrekening van de pr1Jzen op een uniform suikergehalte van 
16 % had voor de E.E.G.-landen vanaf 1968/69 ,met uitzondering 
van Italie, plaats aan de hand ·van communautaire omrekeningsfaktoren. 
Voor Italie nationale omrekeningsfaktoren. 
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Voor de andere landen met de formulas -R- x 16 = p' 8 
p = prijs bij werkelijk suikergehalte 
6 = werkelijk suikergehalte 
p' = berekende prijs bij 16 % suikergehalte 
S 1 a c h t r u n d e r e n : bladzijden 51, 67 en 82 
Nederland 
U.S.A. 
1955/56 = 1956, enz. 
Vanaf 1958/59 prijs voor tweede kwaliteit 
(300 - 400 kg geslacht gewicht) 
Inclusief subsidie ("Deficiency Payments") 
1949/50 = 1950 enz. 








1955/56 = 1956 enz. 
Vleeswarenvarkens, levend gewicht van 95 -
120 kg (80 %) 
Subsidies inbegrepen ("Deficiency Paymentsrt) 
Marktprijzen voor vleeswarenvarkens en bacon-
varkens 
1949/50 = 1950 enz. 
bladzijden 53-55, 69, 70, 84 en 85 








1955/56 = 1956 enz. 
Geschatte gemiddelde waarde bij levering 
aan de zuivelfabrieken van de voor de boter-
produktie bestemde melk 
Subsidies inbegrepen 
Gemiddelde prijs vopr melk bestemd voor di-
rekte menselijke consumptie 
1949/50 = 1950 enz. 
Milk : average price received by farmers 
"Deliveries to plants, dealers etc.at whole-
sale"' 
Berekening melkprijs bij 3,7 % vet 
In deze publicatie hebben de gemiddelde opbrengstprijzen betrek-
king op melk bij het werkelijke vetgehalte. 
Voor de E.E.G.landen werd de melkprijs,bovendien berekend bij 
3,7% vet. Voor Deutschland (BR), France en Italia had dit plaats 
op basis van de berekende vetwaarde uitgaande van de boterprijs. 
Voor Belgie wordt de vetwaarde officieel vastgesteld, terwijl 
Luxembourg en Nederland de prijzen verstrekken bij 3,7% vet. 
K i p p e & i e r e n : bladzijden 56, 71 en 86 
~~!~!!~~!!~!S~!l-~!~!1_2~~~~E!!~~ : Door de boeren gemiddelde 
ontvangen prijzen bij ver-
koop aan de groothandel. 
u.s.A. 
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Kippe- en eendeeieren 1 sub-
sidies inbegrepen. 
1949/50 = 1950 enz. 
Partie l 
II. PRIX RECUS PAR LES PRODUCTEURS (Valeurs unitaires) 
VON D:t:N ERZ:LUGERN ERZIELTE PREISE (Erlospreise) 
PREZZI RICEVUTI DAI PRODUTTORI (Valori unitari) 
DOOR DE PRODUCENTEN ONTVANGEN PRIJZEN (Gemiddelde opbrengstprijzen) 
Teil l Parte l Deel l 
Tableaux par produit en Nonnaie nationale (HN) 
tibersichten pro Produkt in nationaler ~~hrung (MN) 
Tabella per prodotto in l11oneta nazionale (HN) 
Overzichten per produkt in Nationale muntcenheid (VM) 
PRIX RECUS PAR LES PROPUCTEURS (Valoura unitairos) - VON DEN ERZEUGERN ERZIELTE PREISE (Erl5sproiao) 
PI>"'ZZI RICEVUTI DAI PRODUTTORI (Va1or1 unitari) - DOOR DE PRODUCENTEN ONTVANGEN PRIJZEN (Gemiddoldo opbrongatprijzon) 
Froment tendre Weichweizen Grana tenere Zachte tarwe 
MN/100 kg 
BELGIE/ DEUTSCH- FRANCE IT ALIA LUX EM- NEDER- UNITED EIRE DANMARK NORGE SVERIGE OSTERREIC SUISSE HELL AS u.s.A. Annee - Jahr BELSI~UE LAND(BR) BOURG LAND KINGDOM 
Anno - Jaar 
US t'\>u Fb OM Ff Lit Flux Fl £ £ Dkr Nkr Skr os Fe Dr 
1949/50 410,0 26,00 24,81 22,50 1,880 
1950/51 427,0 33,00 25,62 6.488 505,0 22,85 2,705 2,560 60,90 64,83 31,29 135,0 62,85 177,0 2,000 
1951/];2 469,0 44,20 36,04 6.473 535,0 24,25 2,770 2,800 51,65 70,08 42,48 210,0 63,02 195,7 2,110 
1952/53 468,2 42,00 34,53 7.193 560,0 25,60 2,885 3,050 51,85 78,25 54,57 240,0 67,80 200,0 2,090 
1953/54 469,4 41,80 32,40 7.038 560,0 25,60 3,045 3,200 46,15 80,62 48,79 240,0 64,40 254,0 2,040 
1954/55 467.5 40,70 32,45 7·196 560,0 25,60 3,164 3,200 44,35 84,79 44,65 250,0 64,10 254,0 2,120 
1955/56 446,0 41,40 32,17 6.961 545,0 25,27 2,?75 2,680 47,05 89,63 42,24 250,0 63,70 270,0 1,~0 
1956/57 470,0 40,20 37,90 6.892 585,0 26,28 2,929 2,640 47,CO 85,28 42,53 250,0 
62,13 308,0 1,970 
1957/58 467,0 41,90 29,40 6.949 585,0 27 '70 2,759 2,850 45,11 
82,62 38,84 250,0 65,48 300,0 1,930 
1958/59 466,0 42,10 33, ~ 0 6.328 565,0 2E ,29 2,691 2,450 49,23 82,96 1+4,<;6 250,0 65,67 300,0 1,750 
1959/60 469,0 42,40 36,00 6.454 550,0 30,39 2,639 3,070 50,02 90,08 42,77 247 ,o 67 ,of 272,0 1,760 
1960/61 455,0 40,70 37,C1 6. 797 535,0 30,63 2,619 2,540 50,18 85,32 46,11 247,0 64,87 270,0 1,740 
1961/62 460,0 41,70 39,Sr0 6.605 499,0 30,11 2, 613 2,590 51,27 95,62 42,76 246,5 66,32 304,0 1,830 
1962/63 460,0 42,20 42,08 6.826 540,0 30,98 2,667 2,490 51,23 81,59 48,29. 246,0 69,20 298,0 2,040 
1963/64 464,0 42,15 41,S2 6.991 540,0 33,47 2,609 2,670 50,74 86,97 49,37 246,0 68,37 316,0 2,030 
1964/65 486,0 42,80 39,26 6.924 540,0 35,71 2,540 2,840 '+8,37 85,78 54,01 246,0 69,38 315,0 1,800 
).. 
1965/66 455,0 42,15 40,00 6.896 540,0 35,91 2,-40~ 2,600 49,53 88,49 50,27 246,0 •66,48 283,0 1,790 
1966/67 483,0 43,00 43,55 6.806 540,0 35,91 2,:ne 3,320 52,63 102,18 57,49 246,0 67.73 268,0 2,220 
19b7/68 478,0 38,60 46,04 6.663 48o,o 35,81 2,531 3,170 50,72 107,59 53,87 246,0 66,42 278,0 1,870 
1968/69 475,0 39,05 43,24 6.288 466,0 35,15 2,603. 3,330 48,18 112,33 50,.39 237 ,o 66,19 28,,0 1,790 
1969/70 471 ,o 39,25 43,73 6.591 481,0 35,15 2,832 3,170 54,05 112,36 51,59 237,0 67,24 277 ,o 1,890 
1970/71 
Remarques P• 8 / Bemerkungen S. 17 / Note P• 26 / Opmerkingen· blz. 35 
PRIX RECUS PAR LES PRODUCTEURS (Va1eure unitairoo) - VON DEN ERZEUGERN ERZIELTE PREISE (Er15sproiso) 
PREZZI RICEVUTI DAI PRODUTTORI (Va1ori unitari) - DOOR DE PRODUCENTEN ONTVANGEN PRIJZEN (Gomiddo1do opbrongstprijzon) 
Se~gle Roggen Se gala Rogge 
MN/100 kg 
BELGIE/ DEUTSCH- FRANCE IT ALIA LUX EM- NEDER- UNITED EIRE DANMARK NORGE SVERIGE OSTERREICJ SUlSSE HELL AS u.s.A. Annee - Jabr BELGIQUE LAND(BR) BOURG LAND KINGDOM 1) An no - Jaar 
Fb DM Ff Lit Flux Fl £ £ Dkr Nkr Skr os Fs Dr US s/bu 
1949/50 24,00 21,62 4.365 22,50 1,200 
1950/51 337 ,o 28,80 19,77 5.048 540,0 29,00 2,607 63,69 28,70 110,0 124,8 1,310 
1951/J;2 438,0 40,80 26,73 5·722 530,0 33,00 3,488 70,65 39,75 189,0 140,4 1,520 
1952/53 429,0 40,40 6.342 500,0 27,75 2,886 52,25 78,62 49,10 240,0 55,30 137,5 1,720 
1953/54 262,0 39,80 28,23 4.894 500,0 20,70 2,444 35.35 80,29 46,20 240,0 55,00 170,0 1,290 
1954/55 294,0 37,70 25,50 4.779 590,0 24,25 2,490 43,50 77,62 36,92 230,0 54,70 185,0 1,210 
1955/56 272,0 39,00 24-,42 5-460 515,0 24,95 2,292 42,45 84,35 37,63 230,0 54,50 198,0 1,060 
1956/57 321 ,o 37,70 27,39 5-712 565,0 24,95 2,288 4C,65 78,48 37,54 230,0 53,96 209,0 1 '160 
1957/58 290,0 39,50 26,18 5-359 565,0 26,70 2,173 38,55 77,07 33,31 230,0 55,15 213,0 1,080 
1958/59 345,0 38,70 27 '73 5-084 545,0 25,50 2,173 46,33 76,37 37,91 230,0 55,51 213,0 1,020 
1959/60 360,0 38,50 28,58 4.954 545,0 30,25 2,124 47,£4 83,13 38,62 230,0 56,07 190,0 0,999 
1960/61 302,0 36,20 30,00 5-204 545,0 26,18 2,124 47,99 78,36 38,58 230,0 54,91 200,0 o,S79 
1961/62 407,0 37,50 29,70 5-155 481 ,o 31,20 2,124 47,87 90,17 38,32 229,5 54,60 236,0 1 ,010. 
1962/63 365,0 38,90 35,20 6.190 535,0 30,29 2,124 47,S7 72,54 43,85 226,8 56,30 217,0 0,945 
1963/64 357,0 38,60 35,84 6-356 525,0 30,45 2,217 47,91 74,43 48,46 226,8 54,91 221,0 1,080 
1964/65 368,0 38,95 32,84 6.103 525,0 31,69 2,1}1 45,50 84,07 50,96 226,8 56,34 227,0 1,040 
1965/66 386,0 38,60 35,66 6.240 525,0 34,56 2,1~ 47,62 79,71 49,18 230,0 54,23 235,0 0,980 
1966/67 408,0 38,60 37,51 6.105 525,0 34,60 2, 252 50,99 97,62 53,2& 230,0 55,13 236,0 1,060 
1967/66 410,0 35,2; 39,47 6.051 423,0 33,66 2, 288 5o,88 101,89 50,47 230,0 54,73 230,0 1,070 
1968/69 413,0 36,40 40,81 5-831 412,0 34,45 2,356 47,80 105,28 46,20 230,0 55,73 249,0 1,020 
1969/70 408,0 36,85 39,52 6.016 385,0 30,65 2,067 54,08 105,15 47,91 230,0 56,45 240,0 1 ,ooo 
1970/71 
Remarques p. 8 / Bemerkungen s. 17 / Note p. 26 / Opmerkingen blz. 35 
1) Season average price. 
PRIX RECUS PAR LEa PRODUCTEURS (Valeura UAitairea) - VOR DIM ERZEUGERN ERZIELTE PREISE (Erl8apreiae) 
PREZZI RICEVUTI DAI PRODUTTORI (Valori unitari) - DOOR DE PRODUCGNTGN ORTVARGGN PRIJZGN (Gomiddoldo opbrongatprijzon) 
Orge (total) Gerste (insgesamt) Orzo (~ntero) Gerst ( totaal) 
MN/100 kg 
BELGIE/ DEUTSCH- FRANCE IT ALIA LUXEM- NEDER- UNITED EIRE DANMARK NORGE SVERIGE OSTERREIC SUISSE HELL AS u.s.A. Annee - Jahr BELGIQUE LARD(BR) BOURG LAND KINGDOM 1) Anno - Jaar 
Fb DM Ff Lit Flux Fl £ £ Dkr Nkr Skr os Fs Dr US ljlbu 
1949/50 349,0 4.455 27,25 1,060 
1950/51 476,0 4.742 31 ,oo 2,911 56,02 29,67 132,5 1 '190 
1951/j;2 521 ,o 5.565 35,00 3,992 60,51 37,60 159,5 1,260 
1952/53 495,0 42, 1-+0 6.167 33,00 2,847 2,930 54,40 66,41 38,67 59,70 154,0 1,370 
1953/54 287,0 40,50 28,99 4.326 22,85 2,744 2,750 41,25 68,62 29,18 52,80 187,5 1,170 
1954/55 326,0 41,60 25,46 4.682 25,05 2,845 2,280 47,40 65,23 36,71 54,00 207,0 1,090 
1955/56 316,0 42,20 5·658 24,60 2,595 2,580 45,85 70,05 35,04 53,40 225,0 0,920 
1956/57 326,0 42,00 24,96 5·552 24,65 2, 729 2,450 43,45 65,69 32,45 53,00 246,0 0,990 
1957/58 299,0 42,20 25,34 4.426 26,30 2, 776 2,300 40,14 65,02 31,43 51 ,oo 245,0 0,887 
1958/59 393,0 42,50 28, 1C 4.592 26,15 2,795 2,300 45,33 64,52 38 ,l'5 52,00 200,0 0,900 
1959/60 378,0 42,10 31,37 4.911 29,75 2,697 2,160 42,35 70,42 41 ,C5 52,00 207,0 0,860 
1960/61 340,0 42,80 31 ,oo 4.955 26,77 2,703 2,150 40,24 65,97 40,09 53,00 215,0 0,840 
1961/62 429 ,o 42,80 31,90 4.616 29,05 2,649 2,120 45,08 70,70 35,10 52,76 216,0 0,979 
1962/63 398,0 42,39 34-,50 5.017 28,55 2,539 2,000 45,24 65,30 41,21 53,96 218,0 0,915 
1963/64 394,0 41,83 33,00 4.908 28,98 2,554 2,000 49,72 71,29 40,94 53,82 231,0 o,897 
1964/65 40].,0 42,63 32,89 5·320 31,26 2,536 2,180 43,93 70,54 43,08 54,17 238,0 o.947 
1965/66 411,0 42,52 34,69 5. 390 33,95 2,42-J 2, 310 47,95 71,74 46,12 203,0 56,17 249,0 1,020 
1966/6? 420,0 42,27 38,00 5.374 32,84' 2,423 2,360 50,14 79,67 46,84 202,0 53,98 227,0 1,050 
19o?/6S 414,0 36,02 38,71 5.400 31,97 2,360 2,340 48,68 81,35 49,65 204,0 52,11 244,0 0,997 
1968/69 415,0 36,96 39,20 5.990 32,25 2,488 2,360 40,50 93,55' 49,5~ 216,0 51,10 233,0 0,908 
1969/?0 421 ,o 37,04 40,38 5.900 30,40 2,536 2,530 45,96 93,28 46,48 212,0 54,65 262,0 o,l196 
1970/71 
Remarquea p. 9 / Bemerkungen S. 18 / Note P• 27 / Opmerkingen blz. 36 
1) Seaaon average price. 
PRIX RECUS PAR LES PRODUCTEURS (Valeure unitairee) - VON DEN ERZEUGERN ERZIELTE PREISE (Erl8epreiee) 
PREZZI RICEVUTI DAI PRODUTTORI (Valori unitari) - DOOR DE PRODUCENTEN ONTVANGEN PRIJZEN (Gemiddelde opbrengetprijzen) 
Orge fourragere Futtergerste Orzo da foraggio Voedergerst 
MN/100 kg 
BELGIE/ DEUTSCH- FRANCE IT ALIA LUXEM- NEDER- UNITED EIRE DANMARK NORGE SVERIGE OSTERREIC SUISSE HELL AS u.s.A. Annee - Jabr BELGIQUE LAND(BR) BOURG LAND KINGDOM 
Anno - Jaar 




1952/53 435,0 37,20 32,80 2,546 2,370 44,86 36,co 
1953/54 278,0 36,00 22,65 2,457 2,390 61,24 28,30 
1954/55 314,0 33,50 24,80 2,318 1,960 57,79 35,00 
195.5/.56 308,0 37,00 24,25 2,181 1,980 62,66 35,77 
1956/.57 322,0 36,80 24,10 2,250 2,100 58,28 29,96 
19.57/58 293,0 36,60 25,30 1,930 1,960 59,63 29,90 
1958/59 378,0 37,40 24,82 2,008 1,980 58.76 36,72 
1959/60 369,0 38,10 25,73 1,944 1,820 62,99 40,34 
1960/61 335,0 37,00 24,45 1 '771 1,880 59,96 38,59 
1961/62 408,0 37,50 26,34 1,920 1,900 63,55 34,45 
1962/63 395,0 39,80 27,06 1,837 1,820 61,32 40,45 
1963/64 384,0 38,30 26,78 1,941 1,810 65,69 39,88 
1964/6.5 407,0 39,15 29,54 2,006 1,970 43,00 67,12 42,47 
1965/66 405,0 39,00 31,83 2,020 2,170 48,05 69,20 45,46 
1966/67 410,0 38,50 31,06 2,021 2,230 50,36 75,14 46,38 
1967/60 408,0 34,25 30,88 1,96) 2,170 49,03 75,02 49,34 
1968/69 410,0 35,75 31,03 2,065 2,210 41,52 84,00 49,19 
1969/70 423,0 35,40 30,40 1,949 2,3§0 46,92 84,90 46,17 
1970/71 
Remarques P• 9 / Bemerkungen S. 18 / Note P• 27" / Opmerkl.ngen blz. 36 
PRIX RICUS PAR LIS PRODUCTEURS (Valeura un1ta1rea) - VOR DIN ERZIUGIRN ERZIELTE PREISE (Erl8apre1ae) 
PREZZI RICEVUTI DAI PRODUTTORI (Valori un1tar1) - DOOR DE PRODUCENTBN ONTVANGBN PRIJZBN (&emiddelde opbrengatprijzen) 
AYoine Hater Avena Haver 
MN/100 kg 
BELGIE/ DEUTSCH- FRANCE IT ALIA LUX EM- NEDER- UNITED EIRE DANMARK NORGE SVERIGE OSTERREIC SUISSE HELL AS u.s.A. Ann eo - Jabr BELSIQ.UE LAND(BR) I!OUliG LAND KINGDOM 1) 
Anno - Jaar 
Fb DM F! Lit nux n £ £ Dkr Nltr Skr os Fe Dr US S /bu 
1949/50 289,0 18,20 4.474 23,50 0,655 
1950/51 318,0 40,10 16,27 3-955 32,00 2,105 49,62 27,38 175,0 122,0 0,788 
1951/li2 410,0 37,70 22,71 5-398 30,25 2,545 51,57 33,56 195,0 151,5 0,820 
1952/53 371 ,o 35,50 5-492 27,75 2,283 1,970 42,10 56,79 33,45 180,0 148,0 0,789 
1953/54 274,0 32,50 20,16 4.040 21,25 2,165 2,400 40,30 58,47 25,82 175,0 186,5 0,742 
1954/55 308,0 31,10 23,56 '>.765 25,70 2,341 2,310 48,65 56,46 34,33 190,0 198,0 0,714 
1955/56 296,0 34,10 5.646 23,20 2,212 2,130 45,20 61,35 36,00 195,0 202,0 0,600 
. 
1956/57 301 ,o 33,50 19,60 4.981 25,04 2,362 2,060 42,95 57,16 185,0 234,0 0,686 
1957/58 270,0 33,60 23,66 3-918 27,10 2,626 2,070 37,14 56,20 180,0 235,0 0,605 
1958/59 345,0 35,00 28,57 4.095 26,56 2,594 2,170 47,24 55,63 178,0 190,0 0,578 
1959/60 386,0 35,20 29,29 4.795 32,50 2,554 1,830 44,02 61,72 178,0 194,0 0,646 
1960/61 323,0 33,80 27,90 4.878 26,19 2,'>37 2,110 39,47 57,43 189,0 227,0 0,599 
1961/62 344,0 34,50 29,90 3.960 29,60 2,538 2,110 39,58 60,68 182,0 220,0 0,642 
1962/63 362,0 36,30 36,30 4.709 29,98 2,507 2,020 46,56 55,18 207,0 0,624 
1963/64 344,0 35,93 25,60 4.927 28,24 2,542 1,980 44,16 61,62 238,0 0,622 
1964/65 364,0 37,64 30,20 5-065 31,85 2,575 2,090 39, 39 60,15 251,0 0,631 
1965/66 382,0 37,85 35,24 5.210 32,93 2,577 2,230 45,44 62,44 200,0 250,0 o,62i2 
1966/67 379,0 37,04 32,08 5.150 31,39 2,',6, 2,200 46,37 70,68 184,0 240,0 0,665 
1967/68 369,0 33,56 33,37 5-050 30,47 2,528 2,140 43,45 73,11 186,0 236,0 0,659 
1968/69 375,0 33,91 34,31 5-600 30,25' 2,634 2,230 37,52 66,43 196,0 270,0 0,599 
1969/70 398,0 33,56 37,19 5-670 28,05 2,727 2,260 46,75 86,43 208,0 280,0 0,574 
1970/71 
Remarques p.. 9 / Bemerkungen s. 18 / Note P• 27 / Opmerkingen b1z. 36 
1) Seaeon average price. 
PRIX RZCUS PAR LIS PRODUCTEURS (Valeure UAitairea) - VOR DBR ERZEUGERR ERZIELTE PREISE (Erl6epre1ae) 
PREZZI RICEVUTI DAI PRODUTTORI (Valori Ullit&ri) - DOOR DE PRODUCI:NTBR ORTVARGBR PRIJZBR (Gemiddelde opbrengetprijzen) 
Mars Mais Grahoturco Mars 
MN/100 kg 
BELGIE/ DEUTSCH-
'!'IIANCE IT ALIA LUX Ell- NEDER- UNITED EIRE DARMARK NORGE SVERlGE OSTERREIC SUlSSE HELL AS U.S.A. Ann'e - Jahr BELGIQUE LARD(BR) BOURO LAND KINGDOM 
Anno - Jaar 1) 
Fb DM F! Lit nux n £ £ Dkr llkr Skr os Fa Dr us Sjsu 
1949/50 4.899 1,24 
1950/51 22,25 6.097 1,52 
1951/:;2 31,70 5.454 1,66 
1952/53 36,00 6.038 1,52 
1953/54 36,35 4.487 180,0 190,0 1,48 
1954/55 35,97 4.976 195,0 219,0 1,43 
1955/56 36,00 5.168 185,0 210,0 1,35 
1956/57 35,78 4.870 190,0 245,0 1,29 
1957/58 36,47 4.313 190,0 244,0 1 '11 
1958/59 39,32 4.338 190,0 216,0 1,12 
1959/60 38,43 4.194 190,0 206,0 1,05 
1960/61 35,55 4.164 190,0 206,0 1,00 
1961/62 36,20 4.234 192,5 206,0 1,10 
1962/63 41,15 4.699 180,0 212,0 1,12 
1963/64 39,78 4.831 193,0 221,0 1,11 
1964/65 43,07 5.080 204,0 230,0 1,17 
1965/66 42 .. 25 4.704 204,0 264,0 1,16 
1966/67 40,80 4.856 208,0 253,0 1,2, 
1967/68 '+0,28 5.·4Ji 218,0 256,0 1,0) 
1968/69 41,70 5·755 220,0 266,0 1,08 
1969/70 42,41 5·929 222,0 267,0 1,13 
1970/71 
1 )- 8 .. 80ll &Tarage priov-• 
PRIX RBCUS PAR LIS PRODUCTIURS (Valeure UAitairee) - VOR DER ERZEUGZRN ERZIELTE PREISE (Erl8epre1ee) 
PREZZI RICEVUTI DAI PRODUTTORI (Valori UA1tar1) - DOOR DE PRODUCERTER ORTVANGER PRIJZER (Gemiddelde opbrengetprijzen) 
Pommes de terre de consommation Speisekartoffeln Patate da consume Cons ump tie aardapp e 1 en 
MNI100 kg 
BELGIEI DEUTSCH- FRANCE IT ALIA LUX I&!!- NEDER- UNITED EIRE DANMARK NORGE SVERIGE OSTERREIC SUISSE BELL AS u.s.A. A.nnee - Jabr BELGIQUE LAND(BR) BOURG LAND KINGDOM 
Anno - Jaar US SISho 
Fb DM Ff Lit nux n £ £ Dkr Nkr Skr os Fs Dr cwt 
1949150 115,0 10,40 2.494 7,00 2,10 
1950151 121 ,o 8,50 2.910 8,oo 1,50 
19511);2 133,0 11,90 2.260 9,75 2,68 
1952153 141 ,o 13,80 2.723 10,40 1,147 16,10 20,00 23,62 22,00 3,21 
1953154 152,0 11,20 10,22 2·394 11,80 1,188 18,30 21,30 24,56 22,00 1,31 
1954155 100,0 11,10 7,12 2.134 8,75 1,210 1,640 18,04 23,50 23,61 22,00 2,15 
1955156 114,0 14,60 8,82 3.118 11,90 1,752 1,710 28,97 32,50 27,77 22,00 1,77 
1956157 147,0 12,20 10,86 2.612 9,75 1,079 1,250 13,89 19,10 14,41 22,00 2,02 
1957158 126,0 12,10 13,72 3.289 12,60 1,968 1,760 17,45 29,90 26,39 23,00 1,91 
1958159 154,0 14,10 20,83 2.456 12,70 2,244 2,240 24,87 26,60 32,21 23,00 1,31 
1959160 221 ,o 18,50 20,28 2.391 14,75 1,260 1,060 25,42 29,90 29,02 23,00 2,27 
1960161 109,0 12,30 11,30 2.724 9,25 1,152 1,610 13,24 26,30 18,37 23,00 2,00 
1961/62 221 ,o 16,40 20,10 3.429 13,05 1,791 1,850 22,87 29,10 30,37 95,0 25,00 164,0 1,36 
1962163 158,0 15,30 22,90 4.563 12,95 1,762 1,520 41,71 38,50 37,38 129,0 27,00 210,0 1,67 
196316~ 128,0 11,70 8,60 2-332 10,95 1,457 1,270 20,19 28,38 14,20 64,0 27,00 182,0 1,78 
1964165 144,0 17,05 18,42 4.329 13,10 1, 378 2,340 19,04 42,64 23,38 94,0 28,00 154,0 3,50 
1965166 292,0 20,15 23,31 4.845 19,95 1,378 2,140 31,55 36,82 31,78 1E9,0 30,00 183,0 2,52 
196616? 205,0 16,60 21,47 3.579 16,55 1,909 1,910 24,32 38,07 27,57 57,0 32,00 231,0 2,21 
1967168 n,o 12,:15 12,84 2.991 8,40 1,437 1,680 26,76 48,12 27,}) 85,0 32,00 176,0 
1968169 150,0 13,80 15,54 2.897 12,80 1,526 1,900 22,80 41,20 24,30 56,0 32,00 200,0 
1969/70 214,0 21,05 31,61 4.073 22,80 2,214 2,660 57,36 jj8,93 50,10 65,0 32,00 270,0 
19?01?1 
Remarques p. 10 I Bemerkungen s. 19 I Note P• 28 / Opmerlnngen blz. 37 
PRIX RECUS PAR LES PRODUCTEURS (Valeura un1ta1roa) - VON DEN ERZEUGZRN ERZIZLTE PREISE (Erl5apro1ao) 
PREZZI RICEVUTI DAI PRODUTTORI (Valori un1tar1) - DOOR DE PRODUCENTEN ONTVANGEN PRIJZEN (Gemiddelde opbrengatprijzen) 
Betteraves sucrieres l) 
'l'eneur en sue re reelle) 
BELGIE/ DEUTSCH-
Annee - Jahr BELGI1<11E LAND(BR) 
Anno - Jaar 
Fb DM 
1949/50 
1950/51 67,5 4,99 
1951/:>2 70,6 6,09 
1952/53 60,0 6,31 
1953/54 60,5 7,15 
1954/55 61,6 6,30 
1955/56 63,4 6,59 
1956/57 64,3 6,28 
1957/58 65,9 7,11 
1958/59 56,6 7,05 
1959/60 73,1 8,07 
1960/61 60,6 7,23 
1961/62 59,9 7' 17 
1962/63 80,6 7,68 
1963/6~ 85,9 7,54 
1964/65 77,2 8,17 
1965/66 84,5 7,55 
1966/67 80,2 7,62 
1967/68 8o,2 7,54 
1968/69 75,2 6,34 
























1) Voir page 49 - Siehe Sei te 49 
Remarques P• 10 / Bemerkungen S. 19 
ZuckerrUben l) 
( TatsBchlicher Zuckergehal t) 
IT ALIA LUXEM- NEDER- UNITED EIRE DANMARK NORGE SVERIGE OSTERREIC BOURG LAND KINGDOM 
Lit Flux Fl £ £ Dkr Nkr Skr os 
863 3,78 
745 4,07 
814 4,52 0,584 9,60 7 ,G9 36,4 
783 4,35 o, 601 7' 18 .~ ,46 38,4 
823 3,81 0,590 6,73 7 ,G1 36,1 
788 4,05 0,631 0,640 7,97 ?,11 34,0 
870 4,19 0,633 0,640 9,72 S,56 36,8 
847 5,02 0,598 0,670 8,81 [,,42 38,9 
941 5,40 0,598 0,660 8,57 7,68 34,2 
789 5,96 0,661 0,680 8,66 c;,::,s 38,1 
803 4,59 0,586 0,640 8,11 7,70 39,0 
904 4,99 0,596 0,640 8,63 7 '11 39,6 
958 5,46 0,602 0,670 10,23 8,61 41,6 
872 5,93 o,649 0,690 9,64 10,61 39,7 
1.079 6,93 0,723 0,770 9 '74 10,34 40,1 
1.171 7,01 0,631 o, 780 10,16 11,15 40,1 
1.075 6,93 0,631 0,830 10,81 12,20 39,5 
1.077 6,08 0,645 0,820 10,18 10,85 38,3 
9 68 5_,71 o,638 0,810 10,70 10,85 38,6 
1.130 5,99 0,716 0,870 12,21 9,94 47,1 
- Vedere pagl.na 49 - Zie bladziJde 49 
1 Note p. 28 I Opmerkingen blz a .37 
ehalte ) 1 ) 
MN/100 kg 
SUISSE HELL AS u.s.A. 
us S/ 













7,86 35,0 11,20 
9,67. 44,0 12,80 
8,33 40,0 12,20 
9,14 48,0 11,80 
8,68 52,4 11,90 




Betteraves sucr1eres Zuckerriiben Barbabietole da zucchero Suikerb1eten 
Teneur en sucre (%) Zuckergehalt (v.H.) Tenore in zucchero (5<;.) Su1kergehalte (%) 
BELGIE/ DEUTSCH- FRANCE IT ALIA LUX EM- NEDER- UNITED EIRE DANMARK NORGE SVERIGE OS TERRE I(] SUISSE HELL AS U.S.A. Annee - Jahr BELSIQUE LAND(BR) BOURG LAND KINGDOM 
Anno - Jaar 
1949/50 
1950/51 16,10 16,48 16,80 16,23 15,90 
1951/j;2 15,70 16,70 17,0C 14,28 16,20 
1952/53 15,90 15,85 16,78 14,99 16,50 16,70 15,60 16,41 16,89 15,00 
1953/54 17,20 17,47 17,02 14,51 16,30 16,30 16,60 18,06 17,85 16,04 
1954/55 16,20 15,82 16,98 15,07 15,40 15,70 16,30 17,02 16,81 15,87 
1955/56 16,50 16,38 1'/,90 14,49 15,60 16,50 17,66 16,10 15,85 15,85 16,34 
1956/57 15,30 15,79 1G,o8 15,98 15,60 16,10 16,91 17,40 1'/,43 17,20 15,90 
1957/58 15,80 16,39 16,~4 15,36 15,90 15,28 16,68 16,50 1G,89 17,95 16,51 
1958/59 15,40 16,28 15,G4 16,66 15,80 15,08 15,46 16,70 16,65 15,88 14,67 
1959/60 16,00 18,17 1B,20 13,98 17,40 16,90 16,36 18,05 18,12 17,30 17,36 
1960/61 15,90 16,62 16,70 14,20 15,65 15,00 15,13 16,07 - 16,42 17,00 16,40 
1961/62 16,10 16,49 16,G6 15,68 15,75 15,44 15,36 16,56 - 1G,53 17,80 16,93 14,18 
1962/63 17,10 17,45 17,88 16,455 16,55 15,68 15,79 17,15 - 16,67 17,99 18,46 15,00 
1963/64 16,95 17,18 17,22 13,44 16,65 16,67 15,87 17,14 - 16,70 16,54 16,62 15,00 
1964/65 16,85 17,33 17,60 14,48 16,78 17,72 16,40 17,20 - 17,20 16,68 16,57 15,20 
1965/66 16,50 16,26 17,00 15,06 16,76 15,61 16,01 16,10 - 17,04 16,99 15,92 16,70 
1966/67 15,50 16,38 17,00 14,01 16,12 15,78 16,48 16,80 - 17,09 16,48 16,20 15,50 
1967;68 15,50 16,24 15,74 14,15 15,,5 15,8l 15,78 16,70 - 16,44 16,07 16,16 15,03 
1968/69 14,80 15,45 15,87 13,2} 14,90 15,3 1 15,51 16,40 - 17,14 16,17 15,87 16,43 
1969/70 15,88 16,78 17,43 14,98 16,07 16,90 16,48 17,20 
-
18,87 18,39 16,42 13,57 
1970/71 
PRIX RICUS PAR LIS PRODUCTJ:UBS (Valeure 11111ta1J'u) - VOif DD ERZJ:UGIRN IRZIELTE PREISE (Erlllepreiae) 
PREZZI RICEVUTI DAI PRODUTTORI (Valor1 IUI1tar1) - DOOR DE PRODUCENTEN ORTVANGEN PRIJZEN (Gemiddelde opbrensetpr1j&en) 
Bet teraves sucri@res 
(Teneur en aucre 16%) 
BELGIE/ DEUTSCH-
Annee - Jahr BELSIQ.UE LAND(BR) 
Anno - Jaar 
Fb DM 
1949/50 
1950/51 66,9 4,81 
1951/j;2 72,7 5,78 
1952/53 60,6 6,39 
1953/54 54,3 6,39 
1954/55 60,5 6,39 
1955/56 60,5 6,39 
1956/57 69,1 6,39 
1957/58 67,2 6,90 
1958/59 60,1 6,90 
1959/60 73,1 6,90 
1960/61 61,2 6,90 
1961/62 59,3 6,90 
1962/63 73,0 6,90 
1963/6'+ 78,8 6,90 
1964/65 71,5 7,40 
1965/66 81,3 7,40 
1966/67 84,2 7,40 
19b7/68 84,2 7,40 
1968/69 85,0 6,68 

























(zuckergehalt 16 v.H) 











































6,3 2 0,666 
5,95 0,678 
Remarques p. 10 / Bemerkungen S. 19 I Note P• 28 I Opmerkingen b1z. 37 
Barbabietole da zucchero 
(Tenore in zuccbero 16%) 
EIRE DANMARK IIORGE 









































OSTERREIC SUISSE HELL AS 










35,6 7,43 39,5 
37,0 8,38 46,9 
38,4 8,02 42,7 
38,5 8,83 50,5 
l7 ,8 8, 72 50,2 
38,3 8, 75 50,1 
38,1 8,8o 49,3 
38,2 8,75 48,4 




PRIX RECUS PAR LES PRODUCTEURS (Valoura unitairoo) - VON DEN ERZEUGERN ERZIELTE PREISE (Erl8aproiso) 




Annee - Jahr BELSIQUE 
















1963164 2.741 ,o 
1964/65 3.029,0 
1965166 3.0ll,O 
1966167 3.063 ,o 
1967166 3.1U,o 
1968169 -3.335,0 





















































































43.240 2.994,0 237,00 
44.050 3.061,0 263,eo 
45.8eo 3.178,0 256,eo 
Remsrques P• 11 I Bemerkungen 5. 20 I Note P• 29 I Opmerkingen blz. 38 
0 
UNITED EIRE DANMARK NORGE SVERIGE OSTERREICl KINGDOM 
" 
£ Dltr Nltr Sltr os 
8,657 
9,727 
10,695 201 '8o 260,00 
11,454 211,60 280,00 
12,795 212,00 297,00 200 ,oo 
12,6'+0 11,320 223,00 267,00 222,00 
13,139 11 '130 235,00 283,00 220,00 
13,442 12,140 235,00 293,00 235,00 
14,181 13,370 252,00 305,00 223,00 
1'+,074 12,66o 251 ,oo 316,00 228,00 
13,853 11 '98o 241,00 311 ,oo 245,00 
14,337 12,150 220,00 316,00 240,00 900,0 
14,296 11,870 221,00 313,00 254,00 860,0 
14,846 13,330 268,oo 302,00 294,00 986,0 
16,183 13,730 317,00 317 ,oo 328,00 r·195,0 
16,396 14,700 300,00 343,00 317 ,oo 1.201,0 
16,)38 13,440 276,00 363 ,eo 314,00 1.189,0 
17,314 14,150 264 ,eo 375,00 333 ,eo 1.141 ,o 
18, 446 16,740 293,eo 396,eo 342,00 1.117,0 
19,184 17,880 337 ,eo 426,eo 337 ,eo 1.317,0 
Slach trunderen 
(Levend gewicht) 
















269,00 1.427 ,o 
278,00 1.428,0 




























PRIX RECUS PAR LES PRODUCTEURS (Valeure unitairee) - VOR DEN ERZEUGERN ERZIELTE PREISE (Erl5epreise) 
PREZZI RlCEVUTI DAI PRODUTTORI (Valori unitari) - DCOR DE PRODUCENTEN ORTVANGEN PRIJZEN (Gemiddoldo opbrengstprijzon) 
Pores d'abattage 
(Poids vif) 
Annee .. Jahr 
BELGIE/ 
BELSit<UE 















































































































45.680 3o433 ,o 260,00 
Remarques P• 11 / Bemerkungen s. 20 /Note P• 29 / Opmerkingen blz. 38 

















l7 ,268 17,900 






















376,00 417 ,oo 
366,00 445,00 
37e,oo 454,00 



















341 ,oo 1.461 ,o 
305 ,oo 1.435,0 


















327 ,oo 1.370,0 
333,00 1.400,0 
326,00 1.640,0 































PRIX RECUS PAR LES PRODUCTEURS (Valeure unitairea) - VOR DEN ERZEUGERN ERZIELTE PREISE (Erl8epreiee) 
PREZZI RICEVUTI DAI PRODUTTORI (Valori unitari) - DOOR DE PRODUCENTER ORTVANGER PRIJZER (Gemiddelde opbrengetprijzon) 
Lai t de vache 
(Teneur en m .g. reelle) 1 ) 
Kuhmilch 1 (Tatsilchlicher Fettgehalt) ) 
Annee - Jahr 























1) Voir page 54 
Re.rnarques p. 11 
2) 1966 
BELGIE/ DEUTSCH- FRANCE IT AliA LUX EM- NEDER-BELSI~UE LAND( BR) BOURG LAND 
Fb DM Ff Lit nux n 
298,0 24,20 18,71 
289,0 23,50 19,03 
318,0 25,70 482,0 22,03 
326,0 26,60 4.743 462,0 20,8o 
312,0 25,80 4.650 460,0 21,46 
296,0 27,60 4.232 458,0 23,21 
296,0 29,50 4.383 448,0 24,07 
305,0 31,90 4.388 456,0 28,42 
5 
5 
324,0 34,90 29,50 4.526 430,0 28,46 
297,0 33,30 30,50 4.685 449,0 28,04 
335,0 34,00 34,00 4.617 444,0 27,00 
331,0 33,80 33,70 4.570 446,0 26,50 
331,0 35,50 35,10 4.675 455,0 25,80 
354,0 37,10 37,70 4.894 468,00 27,95 
396,0 39,30 38,90 5.435 512,0 29,00 
438,0 40,10 39,70 6.421 519,0 32,72 
440,0 40,50 39,42 6.489 515,0 33,06 
l 2) 
441,0 40,20 41,25 6.506 489,0 34,58 
437,0 40,20 41 ,6) 6.486 3) 498,0 }4,15 
418,0 40,40 41,58 6.544 
4) 
508,0 34,63 
421 ,o 40,40 44,19 6.680 S) 499,0 34,63 
I Siehe Seite 54 /Vedere pagina 54 IZie bladziJde 54 
I Bemerkungen S. 2(] I Note p. 29 IOpmerkingen blz. 38 






















atte di mucca 
(Tenore reale in m .g.) 1 ) 
EIRE DANMARK NORGE 
£ Dkr Nkr 
41,65 51,63 
40,90 5l. .134 
42,49 56,27 
1,900 42,76 61,81 
1,890 4o,81 69,65 
1,880 35,66 68,58 
1,830 38,88 70,52 
1,880 43,34 72,56 
1,970 4o,88 72,13 
1,970 38,15 75,00 
1,970 43,29 77,50 
2,040 47,30 78,37 
2,200 46,62 82,22 
2,~50 47,55 86,98 
2,39C 47,86 90,01 
2, 5).0 48,86 93,20 
2 ,<;3o 48,08 93 37 
2,530 51,52 96,22 
Koemelk 1 ) ('NerkeliJk vetgehal te) 
MNI100 kg 
SVERIGE OSTERREIC SUISSE BELL .IS U.S,A. 
us s 




160,0 35,20 269,5 4,32 
160,0 35,70 292,0 3,97 
37,06 160,0 35,40 301 ,o 4,01 
43,11 160,0 36,10 306,0 4,14 
44,46 190,0 37,80 308,0 4,21 
43,50 190,0 39,10 312,0 4,13 
43,50 190,0 40,40 326,0 4,16 
47,30 190,0 37,50 324,0 4,21 
46,93 190,0 37,70 330,0 4,22 
47,57 190,0 42,29 337,0 4,09 
46,35 195,5 44,28 334,0 4,10 
50,98 210,0 46,00 320,0 4,15 
55,85 210,0 48,27 330,0 4,23 
55,70 215,0 50,36 315,0 4,81 
55,iil 220,0 51,06 345,0 5,01 
58,41 220,0 52,25 337,0 5,25 
57,60 206,0 50, 4li 332,0 5,46 
59,09 220,0 51,86 330,0 5,65 
Lai t de vache Kuhmilch Latte di mucca Koemelk 
Teneur en m.g. (%) Fettgehalt (v.H.) Tenore ~n m.g. (%) Vetgehalte (%) 
BELGIE/ DEUTSCH-
'!'IIANCE IT ALIA LUXEM- NEDER- UNITED EIRE DANMARK NORGE SVERIGE OS TERRE I Cl SUISSE RELLAS u.s.A. Annee - Jahr BELSIQUE LAND(BR) BOURG LAND KINGDOM 
Anno - Jaar 
1949/50 3,00 3,38 3,50 
1950/51 3,00 3,45 3,50 
1951/:;2 3,00 3,51 3,70 3,50 
1952/53 3,00 3,52 3,50 3,70 3,50 4,03 3,90 3,50 3,86 
1953/54 3,00 3,58 3,50 3,70 3,70 4,09 3,94 3,50 3,86 
1954/55 3,00 3,61 3,50 3,70 3,70 4,09 3,92 3,76 3,50 3,86 
1955/56 3,00 3,62 3,50 3,70 3,70 4,09 3,95 3,80 3,50 3,S7 
1956/57 3,00 3,61 3,50 3,70 3,70 3,55 4,09 4,01 3,8o 3,50 3,87 
-~ 
1957/58 3,00 3,69 3,30 3,50 3,70 3,70 3,81 3,55 4,23 4,04 3,85 3,50 3,85 
1958/59 3,00 3,69 3,30 3,50 3, 70 3,70 3,78 3,57 4,19 4,03 3,82 3,50 3,85 
1959/60 3,30 3, 71 3,30 3,50 3, 70 3,70 3,74 3,51 4,17 4,05 3,86 3,50 3,84 
1960/61 3,30 3,74 3,30 3,59 3, 70 3,70 3,77 4,23 4,07 3,86 3,50 3,85 
1961/62 3,30 3,77 3,30 3,50 3, 70 3,70 3,79 3,55 4,27 4,05 3,90 3,50 3,83 
1962/63 3,30 3,78 3,30 3,50 3, 70 3,70 3,81 3,52 4,24 4,08 3,91 3,50 3,83 
1963/64 3,30 3,79 3,30 3,50 3,70 3,70 3,81 4,20 4,10 3,95 3,50 3,85 
1964/65 3,30 3, 76 3,30 3,50 3,70 3,70 3,82 3,50 4,24 4,09 3,97 3,50 3,77 
1965/66 3,30 3,74 3,30 3,50 3, 70 3, 70 3,83 3,50 4,23 4,08 3,97 3,50 3,81 
1966/67 3,30 3, 75-- 3,30 3,50 3, 70 3. 70 3,83 3,50 4,22 4,13 3,97 3,50 3,77 
191>7/68 3,30 3.7'6 3,30 3,50 3,70 3,70 3,S. 3,50 4 ,;2.4 4,08 4,0Q 3.50 3,78 
1968/69 3,30 3,77 3,30 3,50 3, 70 3,70 3,8) 3,50 4,26 4,07 4,v2 3,5o 3,80 
1969/70 3,30 3,78 3,30 3,50 3,70 3,70 (3,83) 3,50 4,23 4,10 3,98 3,50 3,77 
1970/71 
PRIX RECUS PAR LIS PRODUCTEURS (Valeura unitairea) - VON DEN ERZEUGERM ERZIELTE PREISE (Erl~apreiae) 
PREZZI RICEVUTI DAI PRODUTTORI (Valori un1tar1) - DOOR DE PRODUCENTEN ONTVANGEN PRIJZEN (Qemiddelde opbrengatprijzen) 
Lai t de vache 
(Teneur en mg 3, 7 %) 
BELGIE/ 
Annee - Jahr BELGI<;UE 






















1969/70 471 ,o 
1970/71 






















37 ,so 48,50 
Kuhmilch 
(Fettgehalt 3, 7 v/11) 
IT ALIA LUX EM- NEDER-BOURG LAND 




4.940 462,0 21 ,so 
4.844 46o,o 21,46 
4.421 458,0 23,21 
4.576 448,0 24,07 
4.583 456,0 28,42 
4.717 430,0 28,46 
4.881 449,0 28,04 
4.8o3 444,0 27,00 
4.756 446,0 26,50 
4.878 455,0 25,80 
5.105 468,0 27,95 
5.645 512,0 29,00 
6.630 519,0 32,72 





6.724 21 498,0 34,15 
3) 
6.800 
_208 0 34,43 
6.9504 ) 499,0 34,63 
Remarques p. 12 / Bemerkungen S. 21 / Note p. 30 / Opmerkingen blz. 39 
1) 19~\i 2) 1967 3) 1968 4) 1969 




Latte di mucca 





SVERIGE OS TERRE I Cl 
Skr os 
Koemelk 
(Vetgehalte 3, 7 %) 





PRIX RBCUS PAR LIS PRODUCTEURS (Valeura uaitairee) - VOR DIN ERZEUGERR ERZIELTE PREISE (Erl8apreiae) 
PREZZI RICEVUTI DAI PRODUTTORI (Valori ullitari) - DOOR DE PRODUCENTIR ORTVARGIR PRIJZIR (Gemidclelcle opbrengatprijzen) 
Oeufs de poule Htlhnereier Uova di gallina K.ippee1eren 
MN/100 kg 
BELGIE/ DEUTSCH- FRANCE IT ALIA LUX EM- NEDER- UNITED EIRE DANMARK NORGE SVERIGE OSTERREICJ SUISSE HELL AS u.s.A. Annee - Jabr BELGIQUE LARD(BR) BOURO LAND KINGDOM us $ 
Anno - Jaar er dozen Fb DM Ff Lit nux n £ £ Dkr Nkr Skr os Fa Dr 
1949/50 382,00 210,00 0,363 
1950/51 309,00 218,00 28,381 384,oo 272,00 1.394,0 0,477 
1951/jj2 345,80 239,00 31,513 465,00 304,00 1.590 ,o 0,416 
19.52/53 3.942,0 345,80 53.966 254,00 33,610 24,500 408,28 482,00 316,00 1.332,0 444,00 1.459,0 0,477 
1953/54 3.294,0 318,50 51.674 218,00 29,830 20,820 385,73 409,10 289,00 1.4o4,o 421,00 1.466,0 0,366 
1954/55 3.320,0 327,60 48.584 221 ,oo 29,239 23,270 378, So 416,10 291,00 1.512,0 422,00 1.613,0 0,395 
1955/56 3.456,0 354,30 285,00 50.630 241,00 31,002 23,270 409,10 452,50 321,00 1.674,0 444,00 1.763,0 0,393 
1956/57 2.790,0 324,30 270 ,oo 52.340 204,00 29,323 19,660 359,00 414,00 303,00 1.674,0 435,00 1.819,0 0,359 
1957/58 2.880,0 337.80 333 ,oo 49.775 229,00 29,787 23,250 378,00 467,00 314,00 1.476,0 437,00 1.724,0 0,385 
1958/59 2.664,0 322,00 310,50 49.527 195,00 27,833 21,930 319,00 484,64 296,00 1.35G,o 398,00 1.755,0 0,314 
1959/60 2.664,0 308,00 310,00 47,921 181,00 26,449 21,910 314,00 461,04 297,00 1.422,0 399,00 1.861,0 0,361 
1960/61 3.006,0 325,80 279,00 49.072 208,00 28,234 20,480 360,00 495,30 335,00 1.476,0 410 ,oo 1. 820 ,o 0,356 
1961/62 2.736,0 302,00 286,00 49,220 165,00 25,646 22,900 299,00 492,30 327 ,oo 1.500 ,o 410 ,oo 1.861,0 0,338 
1962/63 2.970 ,o 328,60 321,00 48.136 192,00 26,690 22,640 362,00 515,20 366,00 1 .480 ,o 418,00 1.864,0 0,345 
1963/64 2.340,0 311 ,so 274,00 50,135 168,00 24,234 22,020 341,00 527,80 331,00 1.450,0 378,00 1.800,0 0,338 
1964/65 2.538,0 309,90 276' 36 44.491 183,00 22,528 23,290 362,00 543,40 321,00 1.430 ,o 384,00 1.920,0 0,337 
1965/66 3.080,0 332,30 325,15 51.182 215,00 25, 38o 24,040 394,00 561' 30 348,00 1.600,0 3E5,00 2.147,0 0,391 
1966/67 2.575,0 310,20 298,50 42.739 188,00 23,5)7 21,090 383,00 542,40 352,00 1.500,0 346,00 2.060,0 0,312 
19b7/6S 2.645 ,o 294,SO 273,50 42.321 196,00 23,261 25,190 392 ,oo 5'>·9. 70 33.8,00 1,!)60,0 362 ,oo 2.160,0 0,340 
1968/69 3.010,0 303,00 291,60 43.929 209~ 25,618 26,780 312 00 5so 90 295 00 1.560 0 380 00 2.200 0 0 400_ 
1969/70 2.314,0 274,50 278,60 46.429 163,00 24,950 26,720 359,00 569,60 339,00 1.565,0 345,00 2.240,0 0,371 
1970/?1 
Remarques P• 12 I Bemerkungen S. 21 /Note P• 30 / Opmerk1.ngen blz. 39 

Partie 2 
II.PRIX RECUS PAR LES PRODUCTEURS (Valeurs unitaires) 
VON DEN ERZEUGERN ERZIELTE PREISE (Erlosp~ise) 
PREZZI RICEVUTI DAI PRODUTTORI (Valori unitari) 
DOOR DE PRODUCENTEN ONTVANGEN PRIJZEN (Gemiddelde opbrengstprijzen) 
Teil 2 Parte 2 
Tableaux par produit en UC/RE 
tibersichten pro Produkt in UC/RE 
Tabella per prodotto in UC/RE 
Overzichten per produkt in UC/RE 
De~l ~ 
"' 00 
PRIX RZCUS PAR LIS PRODUCTIURS (Valeure unitairee) - VON DEN ERZIUGERN ERZIELTE PREISE (Erl8epreiee) 
PREZZl RICEVUTI DAI PRODUTTORI (Valori unitari) - DOOR DE PRODUCENTEN ONTVANGEN PRIJZEN (Gellliddelde opbrengetprijzen) 
Froment tendre Ne:1.chweizen Grana tenere Zachte tarwe 
Annee- Jahr BELGIE/ DEUTSCH FRANCE IT ALIA LUXEM- NEDER- UNITED EIRE DANMARK NORGE SVERIGE OSTERREilli SUISSE Anno - Jaar BELGI\IUE LAND( BR) BOURG LAND KINGDOM 
1949/50 8,200 6,190 7,089 5,921 
1950/51 8,540 7,857 7,320 10,381 10,100 6,013 7,574 7,168 8,817 9,076 6,048 
1951/52 9,380 10,524 10,297 10,357 10,700 6,382 7,756 7,840 7,478 9,811 8,212 
1952/53 9,364 10,000 9,866 11,509 11,200 6,737 8,078 8,540 7,507 10,955 10,549 
1953/54 9,388 9,952 9,257 11,261 11,200 6, 737 8,526 8,960 6,682 11,287 9, 431 9,231 15,025 
' 
1954/55 9,350 9,690 9,271 11,514 11,200 6,737 8,859 8,960 6,421 11,871 8,631 9,615 14,955 
1955/56 8,920 9,857 9,191 11,138 10,900 6,650 8,330 7,504 6,812 12,548 8,165 9,615 14,862 
1956/57 9,4oo 9,571 10,829 11,027 11,700 6,916 8,201 7,392 6,805 11,939 8,221 9,615 14,495 
1957/58 9,340 9,976 7,001 11,118 11,700 7,289 7. 725 7,980 6,531 11,567 7,508 9,615 15,277 
1958/59 9,320 10,024 6,846 10,125 11,300 7,603 7,535 6,860 7,127 11,614 8,691 9,615 15,321 
1959/60 9,380 10,095 7,454 10,326 11,000 7,997 7,389 8,596 7,242 12,611 8,268 9,500 15,527 
1960/61 9,100 9,690 7,658 10,875 10,700 8,061 7,333 7,112 7,265 11,945 8,913 9,500 15,015 
1961/62 9,200 10,425 6,082 10,568 9,980 8,318 7,316 7,252 7,423 13,387 8,266 9,481 15,351 
1962/63 9,200 10,550 8,523 10,922 10,800 8,558 7,468 6,972 7,417 11,423 9,335 9,462 16,017 
1963/64 9,280 10,538 8,491 11,186 10,800 9,246 7,305 7,476 7,346 12,176 9,543 9,462 15,825 
1964/65 9,720 10,700 7,952 11,078 10,800 9,865 7,112 7,952 7,003 12,009 10,440 9,462 16,035 
1965/66 9,100 10,538 8,102 11,034 10,800 9,920 6,726 7,280 7,171 12.389 9, 717 9,462 15,365 
1966/67 9,660 10,750 8,821 10,890 10,800 9,92Q 6,9}8 9,296 7,620 14,305 11,113 9,462 15,654 
1967/68 9,560 9,650 9,325 10,661 9,600 9,89<! 6,074 7,608 6,763 15,063 10,413 9,462 15,351 
1968/69 9,500 9, 763 8,758 10,061 9,320 9,710 6,439 7,992 6,4u 15,726 9r741 9,115 15,298 
1969/70 9,420 10,724 7,873 10,546 9,620 9,710 6,797 7,6o8 7,207 15,730 9,973 9,115 15,596 
1970/71 
Remarques P• 8 / Bemerkungen S. 17 /Note p. 26 / Opmerk1.ngen blz. 35 
UC/RE /100 kg 






















PRIX RECUS PAR LES PRODUCTJ:URS (Vale11ra unitaires) - VON DEN I:RZJ:UGERII I:RZII:LTI: PREISI: (J:rl!Sspreiae) 
PREZZI RICI:VUTI DAI PRODUTTORI (Valori uDitari) - DOOR DJ: PRODUCEIITEII ONTVANGEII PRIJZEII (Gomiddelde opbrengstprijzen) 
Seigle Roggen Se gala Rogge 
UC/RE /100 kg 
ADde - Jahr BELGIE/ DEUTSCH FRANCE IT ALIA LUX !:M- NEDI:R- UNITED NORGE OSTERREllll ADDO - Jaar BELGIQUE LAND( BR) BOURG LAND KINGDOM EIRE DANHARK SVI:RIGE SUISSE HELLAS u.s.A •• 
1) 
1949/50 .5,714 6,177 6,984 5,921 4,724 
1950/51 6,740 6,857 5,649 8,077 1o,8oo 7,632 7,300 8,917 5,548 5,157 
1951/.52 8,760 9,714 7,637 9,1.5.5 10,600 8,684 9,766 9,891 7,684 .5,984 
1952/5} 8,.580 9,619 10,147 10,000 7,303 8,081 7,565 11,007 9,491 12,902 6, 771 
1953/54 5,240 9,476 8,066 7,830 10 ,ooo 5,447 6,843 5,118 11,241 8,931 9,231 12,8}2 5,667 5,079 
1954/55 5,880 8,976 7,286 7,646 11,800 6,382 6,972 6,298 10' 867 7,137 8,846 12,762 6,167 4,764 
1955/56 5,440 9,286 6,994 8,736 10,300 6,,566 6,418 6,146 11 ,8o9 7,274 8,846 12,71.5 6,600 4,173 
1956/57 6,420 8,976 7,826 9,139 11,300 6,566 6,406 .5,885 1u,987 7,257 8,846 12,589 6,967 4,567 
1957/.58 5,800 9,40.5 6,23} 8,.574 11,300 7,026 6,o84 5,581 10 '790 6,439 8,846 12,867 7,100 4,2.52 
1958/59 6,900 9,214 .5,617 8,134 10,900 6,711 6,o84 6,708 10,692 7,328 8,846 12,951 7,100 4,016 
1959/60 7,200 9,167 5,789 7,926 10,900 7,961 5,947 6,926 11,6}8 7,465 8,846 12,978 6,333 },9}} 
1960/61 6,040 8,619 6,077 8,326 10,900 6,889 5,947 6,948 10,970 7,458 8,846 12,710 6,667 3,460 
1961/62 8,140 9,375 6,016 8,248 9,620 8,619 5,947 6,931 12,624 7,407 8,827 12,638 7,867 },976 
1962/6} 7,}00 9,725 7,130 9,904 10,700 8,}67 .5,947 6,94.5 10,156 8,476 8,723 13,031 7,23} 3,720 
196}/64 7,140 9,650 7,259 10,170 10,500 8,Al2 6,208 6,936 10,420 9,368 8,72} 12,710 7,367 4,2.52 
1964/65 7,}60 9,738 6,6.52 9, 765 10,.500 8,75• 5,984 6,587 11,770 9,851 8,723 13,022 7,.567 4,094 
1965/66 7,720 9,650 7,223 9,984 10,500 9.~47 5,947 6,894 11,159 9,507 8,846 12,534 7,833 3,85B 
1966/67 8,160 9,650 7,598 9,768 10,500 9,558 6,306 7,382 1},667 10,295 8,846 12,742 7,867 4,17} 
1967/68 8,200 8,B~J 7,995 9,682 8,460 9,298 5, 491 6,784 14,265 9,756 8,846 12,649 7,667 4,212 
1968/69 8,260 9,100 8,266 9,330 8,240 9,517- 5, 654 6,373 14,739 8,931 8,846 12,881 8,300 4,016 
1969/70 8,160 10,068 7,115 9,626 7,700 8,467 4,961 7,211 14,721 9,261 8,846 13,093 8,000 3,937 
1970/71 
Remarques P• 8 /Bemerkungen s. 17 /Note p. 26 / Opmerkingen blz. 35 
l) Season average pn.ce 
PRIX RECUS PAR LJ:S PRODUCTEURS (Valeura unitaires) - VOH DEN EliZEUGERII EliZIELTE PREISE (Erl8apreiee) 
PREZZI !IICEVUTI DAI PRODUTTORI (Valori unitari) - DOOR DE PRODUCEHTEN OHTVAHGEH PRIJZEN (Gemiddelde opbrengatprijzen) 
Orge (total) Gerste (insgesamt) Orzo (intero) Gerst ( totaal) 
UC/RJ!/100 kg 
Annh - Jahr BELGIE/ DEUTSCH FRANCE IT ALIA LUX EM- liED ER- UNITED OSTERRED Anno - Jaar BELGl~UE LARD( BB) BOURG LARD KINGDOM EIRE DAHMARK NORGE SVERIGE SUISSE BELL AS u.s.A .. 
1) 
1949150 6,98o 7,128 7' 171 4,869 
1950/51 9,520 7,587 8,158 8,151 7,843 5,466 
1951/52 10,420 8,904 9,211 11 '178 8,471 7,268 5,787 
1952153 9,900 10,095 9,867 8,684 7,972 8,204 7,876 9,297 7,475 6,292 
1953/54 5,740 9,643 8,283 6,922 6,013 7,683 7,700 5,972 9,607 5,641 12,319 6,250 5,374 
1954155 6,520 9,905 7,274 7,491 6,592 7,966 6,384 6,862 9,132 7,096 12,599 6,900 5,006 
1955/56 6,320 10 ,o48 . 9,053 6,474 7,266 7,224 6,638 9,807 6,773 12,459 7,500 4,226 
1956/57 6,520 10,000 7,131 8,883 6,487 7,641 6,860 6,291 9,197 6,273 12,365 8,200 4,547 
1957158 5,980 10,048 6,152 7,082 6,921 7,773 6,440 5, 811 9,103 6,076 11,899 8,167 4,074 
1958159 7,860 10,119 5,708 7,;,47 6,882 7,826 6,440 6,563 9,033 7,355 12,132 6,667 4,134 
1959160 7,560 10,024 6,354 7,858 7,829 7,552 6,048 6,131 9,859 7,935 12,036 6,900 3,950 
1960161 6,800 10,190 6,279 7,928 7,045 7,568 6,020 5,826 9,236 7,750 12,268 7,167 3,858 
1961162 8,58o 10,700 6,461 7,386 8,025 7,417 5,936 6,527 9,898 6,785 12,212 7,200 4,497 
1962/63 7,960 10,598 6,988 8,027 7,887 7,109 5,6oo 6,550 9,142 7,966 12,490 7,267 4, a:J 3 
1963/64 7,880 10,458 6,684 7,853 8,0C5 7' 151 5,600 7,198 9,981 7,914 12,457 7,700 4,120 
1964/65 8,020 10,658 6,662 8,512 8,6 35 7,101 6,104 6,360 9,876 8,328 12,520 7,9}3 4,350 
1965166 8,220 10,630 7,026 8,624 9, 378 6,779 6,468 6,942 10,044 8,915 7,8o8 12,982 8,300 4,685 
1966/67 8,40(! 10,568 7,697 8,598 9,072 6,784 6,605 7,259 11,154 9,054 7,769 12,476 7,567 4,823 
1967168 8,~8o 9,0o5 7,841 8,640 8,831 5o664- 5,616 6,491 11 ,389 9,59f 7,846 12,o44 8,133 4,5H 
1968169 8,300 9,240 7,940 9,584 8,909 5,971 5,664 5,400 1J,097 9o569 8,308 11,810 7,767 4,170 
1969170 8,420 10,120 7,270 9,440 8,398 6,086 6,072 6,128 13,059 8,985 6, 154 12,675 8,733 4,ll5 
1970171 
Remarques p. 9 I Bemerkungen S. 18 I Note p. 27 IOpmerkingen b1z. 36 
1) Season aTera.ga price. 
' 
PRIX RJ:CUS PAll LJlS PRODUCTIIURS (Valoura unitairea) • VOH DJ!H IJIZIIUGERH IJIZIZLTE PREISE (Erl6aproiao) 
PREZZI aiCEVUTI DAI PRODUTTORI (Valori unitari) • DOOR DE PRODUCEHTEH OHTVAHGEH PRIJZEH (Gomidd•ldo opbrengatprijzon) 
Orge fourragere Futtergerste 
Annh- Jahr BELGIZ/ DEUTSCB FIWICE IT ALIA LUX EM- KED ER-




1952/5} 8,700 8,857 8,632 
1953/5'+ 5,560 8,571 5,961 
195'+/55 6,280 7,976 6,526 
1955/56 6,160' 8,810 6,382 
1956/57 6,440 8,762 6,342 
1957/58 5,860 8,714 6,658 
1958/59 7,560 8,905 6,532 
1959/60 7,380 9,071 6,771 
1960/61 6,700 8,810 6,434 
1961/62 8,160 9,375 7,276 
1962/6} 7,900 9,950 7,475 
1963/6'+ 7,680 9,575 7,398 
196'+/65 8,140 9,788 8,160 
1965/66 8,100 9,750 8,79} 
1966/67 8,200 9,625 8,580 
1967/68 8,160 8,563 8,5}0 
1968/69 8,200 8,938 8,572 
1969/70 8,460 9,672 8,398 
1970/?1 
Remarques P• 9 /Bemerkungen s. 18 /Note p. 27 /Opmerhngen b1z. }6 • 
1) Seaaon averap price 
Orzo da foraggio 
UHITED EIRE DAHI!ARI[ HORGE OSTERREllli KIHGDOM SVERIGK 
7,129 6,636 6,280 6,959 
6,880 6,692 8,574 5,471 
6,490 5,488 8,091 6,766 
6,107 5,544 8,772 6,914 
6,300 5,880 8,159 5,791 
5,404 5,488 8,348 5,780 
5,622 5,544 8,226 7,098 
5,443 5,096 8,819 7,798 
4,959 5,264 8,394 7,460 
5,376 5,320 8,897 6,659 
5,144 5,096 8,585 7,819 
5,435 5,068 9,197 7,709 
5,617 5,516 6,225 9,397 8,210 
5,656 6,076 6,957 9,688 8,788 
5,659 6,244 7,291 10,520 8,965 
"·711 5,208 6,5-'7 10,50} 9.5-38 
4,956 5,304 5,536 11,760 9.5~ 
4,678 5,640 6,256 11,886 8,925 
Voedergerst 
UC/RE /100 kg 
SUISSE III:LLAS u.s.A .. 
1) 
PRIX RECUS PAll LIS PRODUCTBURS (Valoure uaitairee) - VOII DEN ERZJ:UGERII ERZIELH PREISE (Erl8aproieo) 
PREZZl RICEVUTI DAI PRODUTTORI (Valori uaitari) - DOOR DE PRODUCEIITEII OIITVAIIGEII PRIJZEII (Gomi44oldo opbroagetprij&oD) 
Avo1.ne Hafer 
ADdo 
- Jahr BELCIIE/ DEUTSCH FRAIICE IT ALIA LUX EH- IIEDER-ADDO - Jaar BELGI~UE LAIID(BR) BOUI!G LAND 
1949/50 5,7bO 5,2CO 7,158 6,184 
1950/51 6,360 9,548 4,649 6,32c 8,421 
1951/52 1:$,200 8,976 6,4b9 8,637 7,961 
1952/5:3 7,420 8,452 . 8,787 7,303 
1953/54 5,480 7,738 5,760 6,464 5,592 
1954/55 6,160 7,405 6,731 7,624 6,763 
1955/56 5,920 8,119 9,034 6,105 
1956/57 6,020 7,976 5,600 7,970 6,589 
1957/58 5,400 8,000 5,633 6,269 7 t 132 
1958/59 6,900 8,333 5,787 6,552 6,989 
1959/60 7,720 8,381 5,933 7,672 8,553 
1960/61 6,460 8,048 5,651 7,805 6,892 
1961/62 6,880 8,625 6,056 6,336 8,177 
1962/63 7,240 9,075 7,353 7,534 8,282 
1963/64 6,880 8,983 5,185 7,-83 7.801 
1964/65 7,280 9,410 6,117 8,104 8, 798 
1965/66 7,640 9,463 7,138 8,336 9.097 
1966/6? 7,580 9,260 6,498 8,240 8,671 
196?/68 ?,38o 8,390 6,759 8,o8o 8,417 
1968/69 7,500 8,478 6,949 8,960 8,356 
1969/70 7,960 9,169 6,696 9,072 7,749 
19?0/71 
Remarques P• 9 I Bemerkungen s.18 I Note p. 2 ? I Opmerkingen blz.36 
1) Sea•on &Terage prioe 
Avena Haver 
UNITED OSTERREllli KINGDOM EIRE DAIIMAliK IIOI!GE SVERIGE 
5,894 6,947 5,Z93 
7,126 7,220 6,487 
6,392 5,516 6,095 7,951 6,466 
6,062 6,720 5,835 8,1b6 4,991 6,731 
6,555 6,468 7,043 7,904 6,636 7,308 
6,194 5,964 6,544 8,589 6,959 7,500 
6,614 5,768 6,218 8,002 7,115 
7,353 5,796 5,377 7,868 6,923 
7,263 6,076 6,839 7,788 6,846 
7,151 5,124 6,373 8,641 6,846 
6,824 5,908 5,714 8,040 7 ,26SI 
7,106 5,908 5,730 8,495 7,000 
7,020 5,656 6,741 7,725 
7,118 5,544 6,393 8,627 
7,210 5,852 5,703 8,421 
7,216 6,244 6,579 8,742 7,692 
7,191 6,160 6,713 9,923 7,077 
6. il67 5,136 5,793 10 ,2~5 7,154 
6,322 5,352 5,003 12,,100 7,5311 
6,545 5,424 6,233 12,100 a,ooo 
UC/RE /100 kg 























PRIX RECUS PAR LU PRODUCTIIURS (Valeure WlitaiJ'ee) - VOR DDI :sJIZIIUGlllRII :sJIZIBLTE PREISE (Erl6epreiee) 
PREZZl HICEVUTI DAI PRODUTTORI (Valori Wlitari) • DOOR DE PRODUCDITDI ORTVANGDI PRIJZDI (Gemiddelde opbrengatprijzen) 
M a is M a is Granoturco MaS:.s 
UC/RE /100 kg 
Annh - Jahr BBLGIE/ DEUTSCH LUX EM- REDER· URITED 
1) 
Anno - Jaar BELGI~UJ: LAND(BR) FRAIICE IT ALIA BOUIIG LARD ltiRGDOM EIRE DANMAlllt NOIIGE SVERIGE OSTERRED SUISSE HELLAS u.s.A .• 
1949/50 7,838 4,882 
1950/51 6,357 9,7.55 5,984 
1951/52 9,057 8,726 6,535 
1952/53 10,286 9,661 5,984 
1953/54 10,386 7' 179 6,923 6,333 5,827 
1954/55 10,277 7,962 7,500 7,300 5,630 
1955/56 10,286 8,269 7,115 7,000 5,315 
1956/57 10,22.5 7,792 7,308 8,167 5,079 
1957/58 8,683 6,901 7,308 8' 133 4,370 
1958/59 7,964 6,941 7,308 7,200 !;,409 
1959/60 7,784 6,710 7,308 6,867 4,134 
1960/61 7,201 6,662 7,308 6,867 3,937 
1961/62 7,332 6,774 7,!;04 6,667 4,}}1 
1962/63 8,335 7,518 6,92} 7,067 L;,4"o<r 
1963/64 8,057 7,730 7,!;23 7,367 4,370 
1964/65 8,724 8,128 7,8!;6 7,667 4,606 
1965/66 8,558 7,526 7,846 8,800 4,567 
1966/67 8,264 7,7'"/C e,ooo e,433 4,882 
1967/68 8,159 8,698 8,385 8,53} 4,055 
1968/69 8,446 9,208 8,462 8,867 4,252 
1969/70 7,636 9,486 8,538 8,900 4,449 
1970/71 
1) Seaaon an rage: price 
PRIX RECUS PAll LIS PRODUCTEURS (Valeura unitairea) - VON DDf DZEUGERII DZIII.TJ: PREISE (Erll5apreiee) 
PREZZI BICEVUTI DAI PRODUTTORI (Valori unitari) - DOOR DE PRODUCENTDf ONTVANGEN PRIJZEN (Gemiddelde opbrengatprijzen) 
Pommes de terre de consommatl.on Speisekurtoffel.n Patate da consume Consum p t iecldr U.a ppe 1 en 
UC/RE /100 kg 
Ann'• - Jahr BI:LGIE/ DEUTSCH FRANCE IT ALIA LUXI!:M- NEDER- UNITED DANMAlllt OSTERRE:a:J HELLAS u.s.A .. Anno - Jaar BELGI~UE LAND( BR) BOURG LAND KINGDOM EIRE NORGE SVERIGE SUISSE 
1949/50 2,300 2,476 j,$90 1,842 4,630 
1950/51 2,420 2 1 0L4 4,b56 2,105 3,307 
1951/52 2,660 2,833 3,616 C:,566 5,so8 
1952/53 2,820 3,286 4,357 2,7.:>7 3,212 2,331 2,o00 4,566 7,077 
1953/54 
.5,040 2,667 2,920 3,830 3,105 3,326 2,649 2,982 4,748 5,133 2,888 
1954/55 2,000 2,643 2,034 3,414 2,303 3,308 4,592 2,612 ),290 4,564 5,133 4,740 
1955/56 2,280 3,476 2,520 4,989 ;i,C53 4,906 4,788 4,194 4,550 5,368 5,133 3,S02 
1956/57 2,940 2,905 3,103 4,179 2,566 3,C21 3,500 2,011 2,674 2,786 5,133 4,453 
1957/58 2,520 2,881 3,267 5,262 3,316 5,510 4,928 2,526 4,186 5,101 5,366 4,211 
1958/59 3,080 3,357 4,219 3,930 3,342 6,283 6,272 3,601 3,724 6,226 5,366 2,888 
1959/60 4,420 4,405 4,108 3,826 3,882 3,528 <:,968 3,680 4,186 5,610 5,324 5,004 
1960/61 2,180 2,929 2,289 4,358 2,4)4 3,226 4,508 1,917 3,682 3,551 5,324 4,409 
1961/62 4,420 4. ~00 4,071 5,486 3,605 5,015 5,180 3,311 4,074 5,871 3,654 5,787 5,467 2,998 
1962/63 3,100 3,825 4,6.>8 7,.501 3,577 4,934 4,256 6,039 5,.590 7,2<-6 4,90.::. 6,2~0 7,000 3,682 
1963/64 2,560 2,925 1,742 3,731 3,025 4,o8o 3,556 2,923 3,973 2,745 2,462 6,250 6,067 3,924 
1964/65 2,880 4,263 3,731 6,926 3,619 3,858 6,552 2,757 5,970 4,519 3,615 6,471 5,133 7,716 
1965/66 5,840 5,038 4,721 7. 752 5,511 3,858 5,992 4,568 5,155 6,143 7,269 6,934 6,100 5,556 
1966/67 4,100 4,150 4.349 5,726 4,572 5,345 5,348 3,521 5.330 5,329 2,192 7,396 7,700 4,872 
196?/68 1,460 3,06J 2,601 4,786 2,320 3,449 4,032 3,568 6. 73'1 5.263 3,192 7,396 5,86? 
1968/69 3,000 3,450 3,148 4,635 3,5)6 3,662 4,560 3,040 6t606 4,697 2,154 7,396 6,666 
1969/?0 4,280 5,751 5,691 6,517 6,298 5,314 6,384 7,648 8,250 9,685 2,500 7,422 9,000 
1970/?1 
Remarques p.10 / Bemerkungen S. 19j Note p. 28 / Opmerkingen blz. '? 
PRIX RECUS PAR LJ:S PROD11CTE11RS (Valeure unitairee) - VOH D!21 I!IZJ:1JGEIIII lliZIJ:LTJ: PRJ:ISJ: (J:rl!leprebe) 
PREZZl l!ICJ:V11TI DAI PRODUTTORI (Valori unitari) - DOOR DJ: PROD11C!21T!21 OHTVAHGJ:H PRIJZJ:H (Gemicl4elcle opbrengatpriJun) 
Betteraves sucr1.eres ZuckerrU"ben 
(Teneur en sucre reelle)(l) (Tatsi!ch1ichezl Zuckergehalt )(1) 
Annee - Jahr BELGIE/ DEUTSCB FRANCE IT ALIA LUX EM- HEDER-t.nno - Jaar BELGIQUE LAHD(BB) BOURG LARD 
1949/50 
1950/51 1,350 1,188 1,154 1,381 0,995 
1951/52 1,412 1 ,4.50 1,400 1,192 1,071 
1952/53 1,200 1,502 1,480 1,302 1,189 
1953/54 1,210 1,702 1,443 1,253 1,145 
1954/55 1,232 1,500 1,291 1,317 1,003 
1955/56 1,268 1,569 1,351 1,261 -, ,066 
1956/57 1,286 1,495 1,151 1,392 1 '103 
1957/58 1,318 1,693 1,240 1,355 1,321 
1958/59 1,132 1,679 1,011 1,506 1,421 
1959/60 ~. ,462 1,921 1,554 1,262 1,56e 
1960/61 1,212 1,721 1,148 1,285 1,208 
1961/62 1,198 1,793 1,246 1,446 1,378 
1962/63 1,612 1,920 1,398 1,533 1,508 
1963/64 1,718 1,885 1,450 1,395 1,638 
1964/65 1,544 2,043 1,347 1,726 1,914 
1965/66 1,690 1,888 1,292 1,874 1,936 
1966/67 1,604 1,905 1,351 1, 720 1,914 
1967/68 1,604 1,885 1,286 1,723 1,680 
1968/69 1,504 1,585 1,598 1,549 1,577 
1969/70 1,616 1,940 1,541 1,808 1,655 
1970/71 
(1) Vo~r page49- Sl..ehe Sel.te49_ Vedere Pagina4 9_ Zie bladzl.Jde 4 9 





















Barbabietole da zucchero 
(Tenore rec;~.le J.n zucchero) (1) 




1,792 1,154 1,j74 
1,792 1,407 1,655 
1;876 1,275 1,628 
1,848 1,241 1,485 
1,904 1,254 1,711 
1,792 1,174 1,488 
1,792 1,249 1,374 
1,876 1,481 1 ,U64 
1,923 1,396 2,051 
2,156 1,410 1,S99 
2,1S4 1,474 2,155 
2,324 1,565 2,358 
1,968 1,357 2,097 
1,944 1,427 2,091 
2,088 1,628 1,921 
Suikerbieten 
(Warkell.Jk suJ.kergehcil te) (1) 
UC/RE /100 kg 





1,477 1,820 1,279 
1,388 1,796 1,191 
1,308 1,866 1,235 
1,415 1,820 1,312 
1,496 1,946 1,235 
1,315 1,566 1,290 
1,465 1,972 1,235 
1,500 1,773 1,279 
1,523 1,819 1,167 1,235 
1,600 2,23b 1,467 1,411 
1,527 1,928 1,333 1,345 
1,542 2,112 1,600 1,301 
1,542 2,006 1, 747 1,312 
1,519 2,048 1,617 1,334 
1,47} 2,055 1,543 
1,485 2,006 1,657 
1,812 2,192 1,667 
PRIX RECUS PAll LES PRODUCTEURS (Valours unitairoo) - VON DEN ERZEUGERN ERZIELTE PREISE (Erl8sproiso) 
PREZZl RICEVUTI DAI PRODUTTORI (Valori unitari) - DOOR DE PRODUCENTEN ONTVANGEN PRIJZEN (Gemiddelde opbrongstprijzon) 
l:letteraves sucrJ-E:res 
(Teneur en sucre 16 ;:) 
Annee - Jahr BELGIE/ 




1952/5} 1 ,2"'i2 
195}/54 -~ ,o86 








































(Zucker ehal t l6 v/H) 
FRANCE IT ALIA LUXEM- NEDER-BOURG LAND 
1,031 1,371 1 ,OC) 
1 ,zzc, 1,354 1,055 
1,340 1 ,)90 1 I ~50 
1 '149 1 ,.581 1 I 1 '16 
11120 1 ,3'77 1,058 
1,077 1,392 1 '103 
1 '137 1,4.32 1 '139 
1,114 1,421 1,332 
1,07t 1,445 1,442 
1,262 1,445 1,421 
1,053 1,448 1,245 
1,148 1,477 1,406 
1,142 1,491 1,448 
1,260 1,667 1,566 
1,134 1,907 1,807 
1,148 1,990 1,831 
1,193 1,965 1,898 
1,345 1,968 1,743 
1,618 1,877 1,746 
1,370 1,931 1,644 
Remarques p.10 / Bemerkungen S. 19/ Note p. 28 / Eli--lll.erkJ..ngen blz. ?J? 
Barbab1.etole da zucchero 
(?enore 1.n ~ucchero 16 ~) 
UNITED 
KINGDOM EIRE DANMARK 
1,568 1,426 
I ,652 1,002 
1,683 0,957 
1,714 1,624 1,147 
1,761 1,697 1,294 
1,75.5 1,800 1,236 
1,775 1,912 1,189 
1, 753 1,862 1,112 
'1 ,750 1,896 1,168 
1,730 1,868 1,207 
1,719 1,901 1,381 
1,744 1,949 1,.503 
1,828 2,103 1, 312 
1,812 2,184 1,465 
1,792 2,257 1,49-1 
1,567 1,994 1,300 
1,598 2,006 1,392 


























1 ,.519 1,827 
1 ,)15 1,831 
1,3)5 1,805 
1 ,.527 "'1 ,708 
1,354 1,817 





















PRIX RECUS PAR LES PRODUCTEURS (Va1eure unitaires) - VON DEN ERZEUGERN ERZIELTE PREISE (Er18epreiee) 
PREZZl RICEVUTI DAI PRODUTTORI (Va1ori unitari) - DOOR DE PRODUCENTEN ONTVANGEN PRIJZEN (Gemidde1de opbrengstprijzen) 
Bovins d' abattage 
(Po~ds vif) 
Annee - Jahr BELGIE/ 
Anno - Jaar BELGI(\UE 
1949/50 40,660 
1950/51 45.780 






































































5'1 ,456 47,480 
52,090 4b ,020 
54,642 47,200 
51,965 47 t 620 
:>3,715 4t ,140 
58,637 54,4oo 













































































36,484 4._ ,?OC 
36 ,3)7 44,240 
34,891 43,540 
31,651 44,240 
31 ,ssG 43,82C 

























(Levend gem .. cht) 
UCIRE I 100 kg 




'+5 ,495 23,253 35,93) 
45,495 24,467 35,274 
46,662 28,200 54,392 
47,828 34,300 32,849 
47,828 34,900 37,919 
49,462 35,167 48,281 
50,d61 37 ,)67 49,824 
50,9.22 37,653 44,974 
51,154 36,667 44,533 
34,615 51,-,54 3~ ,567 46,959 
33,077 52,079 35,0c7 43,872 
37,923 53,237 37,100 39,683 
45,961 58,244 43,353 43,651 
46,192 60,555 46,667 48,943 
45,731 62,173 47,567 48,921 
43,885 64,253 47,600 51' 368 
42,961 65,408 47,500 57' 761 
50,654 67,958 45,000 59,525 
PRIX IIJ:CUS PAR LIS PROilUCTEURS (Valeura unitairea) - VON ll!tl EliZEUGERII EliZIELTE PREISE (Erl8apreiao) 
PREZZl RICEVUTI ll.I.I PROilUTTORI (Valori unitari) - DOOR !lE PROilUCENTEN ONTVANGEN PRIJZEN (Gemiddeldo opbrongstprijzon) 
Pores d 1 ab at tage 
(Poi.ds vif) 
Anneo - Jahr BELGIE/ 













1961/62 47 ,o6o 
1962/63 50,300 















































































































52,265 52 ,S\2C 





































































PRIX RECUS PAR LES PRODUCTEURS (Va1eure unitairee) - VOM DEN ERZEUGERN ERZIELTE PREISE (Er16epreiae) 
PREZZl RICEVUTI DAI PRODUTTORI (Va1ori unitari) - DOOR DE PRODUCENTEN OMTVAMGEN PRIJZEN (Gemiddelde opbrengetprijzen) 
Lc:<.~t .:.e vuche 
(Teneur en mat~ere gra.sse reelle)(l) 
Annee - Jahr BELGIE/ DEUTSCH 
t.nno - Jaar BELGIQUE LAND( BR) 
1949/50 5,960 5,762 
1950/51 5,780 5,595 
1951/52 6 ,:,6o 6,119 
1952/53 6,520 6,333 
1953/54 6,240 6,143 
1954/55 5,920 6,571 
1955/56 5,920 7,024 
1956/57 6,100 7,595 
1957/58 6,480 8,310 
1958/59 5,940 7,929 
1959/60 6,700 8,095 
1960/61 6,620 8,048 
1961/62 6,620 8,875 
1962/63 7,080 9,275 
1963/64 7,920 S;,825 
1964/65 8, 760 10,025 
1965/66 8,800 10,125 
1966/67 8,820 10,050 
1967/68 8,140 10,050 
1968/69 8,)60 10,100 








7,589 9,240 5,474 
7,440 9,200 5,647 
6,771 9,160 6 '109 
7,013 8,960 6,334 
7,021 9,120 7,480 
7,024 7,242 8,600 7,491 
6 '178 7,496 8,980 7,379 
6,687 7,387 8, 880 7,105 
6,826 7,312 8,920 6,974 
7,110 7,480 9,100 7,127 
7,6..)6 7,630 9,360 7,721 
7,879 8,696 10,240 8,011 
8,041 10,274 10,380 9,039 
7,985 10,)82 10,300 9,138 
2) 






10,160 9, 510 
5 
7,956 10,688 9,980 9,566 
(1) Voir page 54/ ..)~ehe .Jeite 54 / Vedere pa.(;ina 54 / :Ul.e bl"'dzJ..,::de 54 
Remarques P• 11/ .3emerkungen S. 20/ Note p. 29 / OpmerkJ..nt;en blz. 38 
2) 1966 3) 1967 4) 1968 5) 1969 
Latte di mucca Koemelk 
(Tenore reale l.n m.g.)(l) ( werkel~jk vetgehdl te) ( 1) 
UNITED EIRE DAMHARX MORGE SVERIGE OSTERREllll SUISSE KINGDOM 
9,688 6,0..;0 7,2Zll (6,154) (8,212) 
9,?78 5,921 7,2511 6,154 8,529 
9,626 6,152 7,s?e 7,164 6,154 8,259 
9,713 5,320 6,191 8,653 8,333 6,154 8,422 
9,344 5,292 5,908 9,751 8,594 7,308 8,819 
9 '148 5,264 5,163 9,601 8,409 7,308 9,1Z~ 
9,400 5,124 5,629 9,873 8,409 7,308 9,426 
?,240 5,264 6,275 10,161 9,143 7,308 8,680 
8,5S9 5,516 5,919 10,09(1 9,072 7,308 8,726 
8,520 5,516 5,523 10,500 9,195 7,308 9, 789 
8,518 5,516 6,267 10,85() 8,960 7,519 10,249 
9,008 5. 712 6,8~8 1C 1 972 9,797 8,077 10,647 
9,582 6,160 6,750 11,511 10,796 8,077 11,156 
-
9,702 6,300 6,884 12,177 10,767 8,269 11,639 
9,9,1 6,692 6,929 12,601 10,750 8,462 11,801 
8,-592 6,024 6,515 13,048 11,302 8,462 12,076 
8,654 6,072 6,411 13,072 11, 134 't•f23 11,663 
8,558 6,072 7,136 13,470 11,422 8,.62 12,028 
UC/RE /100 kg 










10,867 9' ~71 
1o,8oc 9,281 
11 ,ooo 9,304 
11,233 9,017 
11 ,13j 9,039 
10,667 9,149 





11 ,ooo 12,456 
PRIX RECUS PAR U:S PROilUCTEURS (Valeurs unitaireo) • VON lli!JI ERZEUGERN ERZIELTE PREISE (Erleoprebe) 
PREZZI RICEVUTI llAI PROilUTTORI (Valori unitari) • llOOR !lE PROilUCENTEN ONTVANGEN PRIJZEN (Gemiddelde opbrengotprijzen) 
Le.~~t de Vd.Che Kuhr:ulch 
('I'eneur en ffiofjo 3,7 ~..,) (Fett 0ehalt 3,7 v/H) 
Annee - Jahr BELGIE/ llEUTSCH FRANCE IT ALIA LUXEM- NEDER-Anno - Jaar BELGI~UE LAND(BR) BOURG LAND 
1949/50 6,048 5,184 
1950/51 5,762 5,263 
1951/52 S, 190 9,640 6,053 
1952/5} 7,560 6,381 7,904 9,240 5,737 
195}/54 7,340 6,095 7,'7~0 9 ,2CO 5,647 
1954/55 6,980 6,476 7,074 9' 160 6 '109 
1955/56 7,020 6,905 7,322 8,960 6,334 
1956/57 7,200 7,500 7,333 9 '120 7,480 
1957/58 7,600 e,o48 7' 786 7,547 8,600 7,491 
1958/59 7,020 7,667 6,907 7,810 8,980 7,379 
1959/60 7,320 7,786 7,636 7,685 8,880 7,105 
1960/61 7,200 7,690 7,575 ?,610 8,920 6,974 
1961/62 7,200 3,450 7,899 7,805 9,100 7' 127 
1962/6} 7,600 8,825 8,446 8,168 9,360 7,721 
196}/64 8,440 9,250 8,689 9,C32 10,240 8,011 
1964/65 9,560 9.475 8,851 10,608 10,}80 9,039 
1965/66 9,840 9.575 8, 791 10,720 10,300 9,138 
1966/67 9,840 9.475 9,165 10,760 
? 9,780 9,552 
1967/68 9.744> 9,45' 9,242 1o,1ss2Y 9,960 9,4}4 
1968/69 9,36o 9,475 9,2 67 10,8$0
3 ) 10,160 9•511 
1969/70 9,420 10,328 8,732 11,120 J) 9,980 9,566 
1970/71 
Remarques p. 12 / Bemerkungen S. 21 / Note p. 30 / OpmerkJ.ngen blz. 39 
~ll 196~ (. 1.3) 1968 
2) 1961 4) 1969 
UNITED EIRE KINGDOM 
8,544 6,324 
8,448 6,324 
L'-ttte dJ.. mucca 






(Vet~ehalte 3,7 >:) 
UC/RE /100 kg 
OSTERREllll SUISSE HELLAS u.s.A •• 
-
PRIX RECUS PAR LES PRODUCTEURS (Valeurs unitairea) - VON DEN ERZEUGERN ERZIELTE PREISE (Erl~apreiae) 
PREZZI .RICEVUTI DU PRODUTTORI (Valori unitari) - DOOR DE PRODUCENTEN ONTVANOEN PRIJZEN (Gemiddelde opbrengatprijzen) 
Oeufs de poule HUhnere~er Uova d1 gall1na Kl.ppeeieren 
UC/HE /100 kg 
Annee - Jahr BELGIE/ DEUTSCH FRANCE IT ALIA LUX EM- NEDER- UNITED OSTERREllll Anno - Jaar BELGIQUE LAND( BR) BOURG LAND KINGDOM EIRE DANMARK IIORGE SVERIGE SUISSE HELLA.S u.s.A .• 
1949/50 90,952 55,263 52,635 
1950/51 73,571 57,368 79,467 53,760 52,579 69,165 
1951/52 82,333 62,895 88,236 65,100 58,764 60,320 
1952/53 78,840 82,333 86,346 66,842 94,108 68 ,6oo 59,110 67,480 61,084 51,231 103,589 69,165 
1953/54 65,880 75,833 82,678 57,368 83,524 58,296 55,845 57,274 55,865 54,000 98,223 48 .~67 5'3,970 
1954/55 66,400 78 ,ooo 77.734 58,158 81,869 65,156 54,842 58,254 56,251 58,154 94,456 53.767 57,275 
1955/56 69,120 84,357 81,428 81,098 63,421 86 ,8o6 65,156 59,229 63,350 62,051 64,385 103,589 58.767 56,985 
1956/57 55 ,Boo 77,214 77,143 83 '744 53.684 82' ~104 55 ,o48 51,975 57,9J0 58,571 64,}85 101,489 60,633 52,055 
1957/58 57,600 80,428 79,286 79,640 60,263 83,404 65,100 54.726 65,380 60,697 56.769 101,956 57,467 55,825 
1958/59 53,280 76,667 62,892 79,243 51,316 77,932 61,404 46,184 67,850 57,218 51,923 92,857 58,500 45,530 
1959/60 53,280 73,333 62,791 76,674 47,632 74,057 61,348 45,460 64,546 57,411 54,692 92,354 62,033 52,345 
1960/61 60,120 77,571 56,511 78,515 54,737 79,055 57,344 52,120 69,342 64,757 56.769 94,900 60,667 51,620 
1961/62 54.720 75,500 57,929 78.752 45,580 71,809 64,120 43,289 68,922 63,210 57,692 94,900 62,033 49,010 
1962/63 59,400 82,150 65,019 77,018 53,039 74.732 63,392 52,410 72,128 70,749 56,923 96 '752 62,133 50,025 
1963/64 46 ,Boo 77,950 55,499 80,216 46,409 67,855 61,656 49,369 73,892 63,984 55' 769 87,493 60 ,GOO 49,010 
1964/65 50,760 17,475 55,977 71,186 50,552 63,078 65,212 52,410 76,076 62,051 55 ,ooo 88,752 64,000 48,865 
1965/66 61,600 83,075 65,859 81,891 59,392 71,064 67' 312 57,043 78,582 67,270 61,538 88,983 71,567 56,695 
1966/67 ,51,500 77.550 60,461 68,382 51,934 65,43i 59,052 55.450 75,936 68,043 57,692 79,969 68,667 45,240 
1967/68 52,900 73,625 55,397 67,714 54,144 55,826 60,456 52,267 76,95& 6,,337 60,000 83,667 72,000 49,300 
1968/69 60,200 75,750 59,064 70,286 57' 735 61,483 64,272 52,267 8"1,326 57,025 60,000 87,827 73,333 58,000 
1969/70 46,280 75,000 50,160 74,286 45,028 59,880 64,128 47,867 79,744 65,530 60,192 80,019 74,667 5j795 
1970/71 
Remarques p.12 / Bemerkungen Sj 21 / Note p. 30 / Opme1kingen blz. '9 

·Partie 3 
II. PRIX RECUS PAR LES PRODUCTEURS (Valeurs unitaires) 
VON DE~ ERZEUGERN ERZIELTE PREISE (Erlospreise) 
PREZZI RICEVUTI DAI PRODUTTORI (Valori unitari) 
DOOR DE PRODUCENTEN CNTVANGEN PRIJZEN (Gemiddelde opbrengstprijzen) 
Teil 3 Parte 2 
Tableaux par produit en 
Ubersichten pro Produkt 
Tabella per prodotto in 






PRIX RECUS PAR LES PRODUCTEURS (Valeurs unitairee) - VON DEN ERZEUGERN ERZIELTE PREISE (Erl8apreiee) 
PREZZI RICEVUTI DAI PRODUTTORI (Valori unitari) - DOOR DE PRODUCENTEN ONTVANGEN PRIJZEN (Gemiddelde opbrengatprijzen) 
Froment tendre Weichwel.zen Grana tenero Zachte tarwe 
Dl1 /100 kg 
Annee - Jahr BELGIE/ DEUTSCH LUX EM- NEDER- UNITED OSTERRElll J.nno - Jaar BELGIQ.UE LAND(BR) FRANCE IT ALIA BOURG LAND KINGDOM EIRE DANMARK NORGE SVERIGE SUISSE HELLAS u.s.A .. 
1949/50 34,44 26,oo 29,77 24,87 29,01 
1950/51 35,87 33,00 30,74 43,60 42,42 25,26 31,81 30,11 37,03 38,12 25,40 30,87 
1951/52 39,40 44,20 43,25 43,50 44,94 26,80 }2,58 32,93 31,41 41,21 34,49 }2,56 
1952/53 39,33 42,00 41,44 48,34 47,04 28,29 33,93 35,87 31,53 46,01 44,30 32,25 
1953/54 39,43 41,80 38,88 47,30 47,04 28,29 35,81 37,63 28,06 47,40 39,61 38,77 63,11 35,56 31,48 
1954/55 39,27 40,70 38,94 48,36 47,04 28,29 37,21 37,63 26,97 49,86 36,25 40,38 62,81 35,56 }2,72 
1955/56 37,46 41,40 38,60 46,78 45,78 27,93 34,99 31,52 28,61 52,70 34,29 40,38 62,42 37,80 30,71 
1956/57 39,48 40,20 45,48 46,31 49,44 29,05 34,45 31,05 28,58 50,14 34,53 40,38 6o,88 43,12 30,40 
1957/58 39,23 41,90 29,41 46,70 49,14 30,62 32,45 33,52 27,43 48,58 31,53 40,38 64,16 42,00 29,78 
1958/59 39,14 42,10 28,75 42,52 47,46 31,93 31,65 28,81 29,94 48,78 36,50 40,38 64,35 42,00 27,01 
1959/60 39,40 42,40 31,31 43,37 46,20 33,59 31,03 36,10 30,42 52,97 34,72 39,90 65,21 38,08 27,16 
1960/61 38,22 40,70 }2,17 45,68 44,94 33,85 30,80 29,87 30,51 50,17 37,44 39,90 63,06 37,80 26,85 
1961/62 36,80 41,70 }2,33 42,27 39,92 33,27 29,27 29,01 29,69 53,55 33,06 37,92 61,40 40,53 26,90 
1962/63 36,80 42,20 34,09 43,69 43,20 34,23 29,87 27,89 29,67 45,69 37,34 37,85 64,07 39,73 29,98 
1963/64 37,12 42,15 33,96 44,74 43,20 36,98 29,22 29,90 29,38 48,70 38,17 37,85 63,30 42,13 29,84 
1964/65 38,88 42,80 31,81 lo4,}1- 43,20 3-9,46 28,45 31,81 28,01 48,04 41,76 37,85 64,14 42,00 26,46 
1965/66 36,40 42,15 32,41 44,13' 43,20 39,68 26,90 29,12 28,68 49.55 38,87 37,85 61,46 37,73 26,31 
1966/67 38,64 43,00 }5,28 43,56 43,20 39,68 27,75 37,18 30,48 57,22 44.45 37,85 62,62 35.73 32,6} 
1967/68 38,24 38,60 37,30 42,64 38,40 39-,~7 24,10 30,4} 27,05 6o,2, 4~,65 37,85 61,41 37,07 27,48 
1968/69 3B,oo 39,05 35,03 40,24 37,28 38,84 25,76 31,97 25,70 62,90 38J96 36,46 61,19 38,oo 26,31 
1969/70 34,48 39,25 28,82 38,60 35,21 35,54 24,88 27,85 26,38 57,57 36,50 33,36 57,08 33,79 25,42 
1970/71 
Remarques p. 8 / Bemerkungen S. 17 / Note p. 26/ Opmerkingen blz. 35 
PRIX RECUS PAR LES PRODUCTEURS (Va1oura unitairoa) - VON DEN ERZEUGERN ERZIELTE PREISE (Er18aproiee) 
PREZZI IIICEVUTI DII.I PRODUTTORI (Va1ori unitari) - DOOR DE PRODUCENTEN ONTVANGEN PRIJZEN (Gemiddo1do opbrongatprijzon) 
Se~gle Roggen 
Annee - Jahr BELGIE/ DEUTSCH FRANCE IT ALIA LUX EM-J.nno - Jaar BELGI'<UE LAND(BR) BOURG 
1949/50 24,00 25,94 29,33 
1950/51 28,31 28,80 23,72 33,92 45,36 
1951/52 36,79 40,80 32,08 38,45 44,52 
1952/53 36,04 40,40 42,62 42,00 
1953/5'+ 22,01 39,80 33,88 32,89 42,00 
195'+/55 24,70 37,70 30,60 32,11 '+9,56 
1955/56 22,85 39,00 29,38 36,69 '+3,26 
1956/57 26,96 37,70 32,87 38,38 47,46 
1957/58 2'+,36 39,50 26,18 36,01 47,46 
1958/59 28,98 38,70 23,59 34,16 45,78 
1959/60 30,2'+ 38,50 2'+,31 33,29 45,78 
1960/61 25,37 36,20 25,52 34,97 45,78 
1961/62 32,56 37,50 2'+,06 32,99 38,48 
1962/63 29,20 38,90 28,52 39,62 '+2,80 
1963/6'+ 28,56 38,60 29,0'+ 4o,68 42,00 
196'+/65 29,'+4 38,95 26,61 39,06 42,00 
1965/66 30,88 38,60 28,e9 39,94 42,00 
1966/67 32,64 38,60 30,39 39,07 42,00 
1967/68 32,80 'l3 ,25 31,98 38,73 33,8'+ 
1968/69 33,04 36,40 33,06 37,32 32,96 
1969/70 29,87 36,85 26,04 35,23 28,18 
1970/71 
Remarques p.B / Bemerkungen 3.17/ Note p.26 / Opmerkl.ngen blz. 35 

























UNITED EIRE OSTERRED KINGDOM DANIIARX NORGE SVERIGE 
30,66 37,45 23,30 
41,02 41,54 32,27 
33,94 31,77 46,23 39,86 
28,74 21,50 '+7,21 37,51 38,77 
29,28 26,'+5 45,64 29,97 37,15 
26,95 25,81 49,60 30,55 37,15 
26,91 24,72 46,15 30,48 37,15 
25,55 23,44 '+5,32 27,04 37,15 
25,55 28,17 44,91 30,78 37,15 
24,98 29,09 48,88 31,35 37,15 
24,98 29,18 46,08 31,32 37,15 
23,79 27,72 50,50 29,63 35,31 
23,79 27 '78 '+0,62 33,91 34,89 
2'+,83 27,75 '+1 ,68 37,47 34,89 
23,93 26,35 47,o8 39,40 34,89 
23,79 27,58 44,64 38,03 35,38 
25,22 29,53 54,67 41, 18 35,38 
21,96 27,14 57,06 39,02 35,38 
22,62 25,49' 58,96 35,72 35,38 
18,16 26,39 53,88 33,90 32,38 
Rogge 
DM /100 kg 






53,89 23,80 21,33 
53,60 25,90 20,01 
53,40 27,72 17,53 
52,88 29,26 19,18 
5'+,0'+ 29,82 17,86 
5'+,39 29,82 16,87 
54,51 26,60 16,52 
53,38 28,oo 1'+,53 
50,55 31,'+7 15,90 
52,13 28,93 1'+,88 
50,8'+ 29,'+7 17,01 
52,09 30,27 16,38 
50,14 31' 33 15,43 
50,97 31.47 16,69 
50,60 30,67 16,85 
51,52 33,20 16,06 
47,92 29,28 14,41 
PRDC RECUS PAR L!lS PRODUCTJ:URS (Valoura unitairee) - VON DEll ERZ!:UGERII ERZIELTE PREISE (Erl5epreieo) 
PREZZl !IICEVUTI DAI PRODUTTORI (Valori unitari) - DOOR D£ PRODUCENTEII ONTVANGEII PRIJZEII (Gemiddeldo opbrongetprijzon) 
Orge (total) Gerste ( Insgesamt) 
Anneo - Jahr BELGIE/ DEUTSCH FRANCE IT ALIA LUX EM- NEDER-An no - Jaar BELGl~UE LAND( BR) BOURG LAND 
1949/50 29,32 29,94 30,12 
1950/51 39,98 31,87 34,26 
1951/52 43,76 37,40 38,68 
1952/53 41,58 42,40 41,44 36,47 
1953/54 24,11 40,50 34,79 29,07 25,26 
1954/55 27,38 41,60 30,55 31,46 27,69 
1955/56 26,54 42,20 38,02 27,19 
1956/57 27,38 42,00 29,95 37,31 27,24 
1957/58 25,12 42,20 25,84 29,74 29,07 
1958/59 33,01 42,50 23,97 30,86 28,90 
1959/60 31,75 42,10 26,69 33,00 32,88 
1960/61 28,56 42,80 26,37 33,30 29,59 
1961/62 34,32 42,80 25,85 29,54 32,10 
1962/63 31,84 42,39 27,95 32,11 31,55 
1963/64 31,52 41,83 26,74 31,41 32,02 
1964/65 32,o8 42,63 26,65 34,05 34,54 
1965/66 32,88 42,52 28,11 34,50 37,51 
1966/67 33,60 42,27 30,79 34,39 j6,29 
1967/68 33,12 36,02 31,36 34,56 35,33 
1968/69 33,20 36,96 31,76 38,34 35,64 
1969/70 30,82 37,04 26,61 34,55 30,74 
1970/?1 
Remarques p. 9 / Bemerkungen S. 18 / Note p. 27 I 0-pmerkingen blz. }6 
1) Se.~.IOJ"' :\verap price 
Orzo ( l.n tero) 
UNITED EIRE NORGE SVERIGE OSTERREllll KINGDOM DANMARK 
34,23 32,94 
46,95 35,58 30,53 
33,48 34,46 33,08 39,05 31,40 
32,27 32,34 25,08 40,35 23,69 
33,46 26,81 28,82 38,36 29,80 
30,52 30,34 27,88 41,19 28,45 
32,09 28,81 26,42 38,63 26,35 
32,65 27,05 24,41 38,23 25,52 
32,87 27,05 27,56 37,94 30,89 
31,72 25,40 25,75 41,41 33,33 
31,79 25,28 24,47 38,79 32,55 
29,67 23,74 26,11 59,59 27,14 
28,44 22,40 26,20 36,57 31,86 
28,60 22,40 28,79 39,92 31,66 
28,40 24,42 25,44 39,50 33,31 
27,12 25,57 27,77 40,17 35,66 31,23 
27,14 26,43 29,04 44,62 36,22 31,08 
22' 66 22,46 25,96 45,56 38,39 31,38 
23,88 22,66 21,60 52,39 38,28 33,23 
22,27 22,22 22,43 47,80 32,89 29,84 
Gerst ( totaal) 
DM /100 kg 






51,74 26,25 22,57 
52,91 28,98 21,03 
52,33 31,50 17,75 
51,93 34,44 19,10 
49,97 34,30 17,11 
50,95 2B,oo 17,36 
50,55 28,98 16,59 
51,52 30,10 16,20 
48,85 28,80 17,99 
49,96 29,07 16,81 
49,83 30,80 16,48 
50,08 31,73 17,40 
51,93 33,20 18,74 
49,90 30,27 19,29 
48,18 32,53 18,32 
47,24 31,07 16,68 
46,39 31,96 15,o6 
PRIX RECUS PAR LZS PRODUCTJ:URS (Valeura unitairea) • VOII DEll ERZ!lUGERII ERZI!LTE PREISE (Erl8apreiae) 
PREZZI RICEVUTI DAI PRODUTTORI (Valori unitari) • DOOR DE PRODUCEIITEII OIITVAIIGEII PRIJZEII (Gemiddelde opbrengatprijzen) 
Orge fourragere Futtergerste Orzo da foraggio Voedergerat 
DM /100 kg 




1952/53 36,54 37,20 36,25 29,94 27,87 26,38 29,23 
1953/54 23,35 36,00 25,03 28,89 28,11 36,01 22,98 
1954/55 26,38 33.50 27,41 27,26 23,05 33,98 28,42 
1955/56 25,87 37,00 26,80 25,65 23,28 36,84 29,04 
1956/57 27,05 36,80 26,64 26,46 24,70 34,27 24,32 
1957/58 24,61 36,60 27,96 22,70 23,05 35,06 24,28 
1958/59 31,75 37,40 27,43 23,61 23,28 34,55 29,81 
1959/60 31,00 38,10 28,44 22,86 21,40 37,04 32,75 
1960/61 28,14 37,00 27,02 20,83 22,11 35,26 31,33 
1961/62 32,64 37,50 29,10 21,50, 21,28 35,59 26,64 
1962/63 31,60 39,80 29,90 20,57 20,38 34,34 31,28 
1963/64 30,72 38,30 29,59 21,74 20,27 36,79 30,84 
1964/65 32,56 39,15 32,64 22,47 22,06 24,90 37,59 32,84 
1965/66 32,40 39,00 35,17 22,62 24,30 27,83 38,75 35,15 
1966/67 32,80 38,50 34,32 22,~ 24,98 29,16 42,08 35,86 
1967/68 32,64 34,25 34,12 18,84 20,83 26,15 42,01 38,15 
1968/69 32,80 35,75 34,29 19,82 21,22 22,14 47,04 38,04 
1969/70 30,96 35,40 30,74 17,12 20,64 22,90 43,50 32,67 
1970/71 
Remarques p. 9 /Bemerkungen s. 18 /Note P• 27 /Opmerkingen blz. 36 • 
PRIX RECUS PAR LES PRODUCTEURS (Valours unitairoa) - VON DEN ERZEUGERN ERZIELTE PREISE (Er18aproiao) 
PREZZI RICEVUTI DAI PRODUTTORI (Valori unitari) - DOOR DE PRODUCENTEII ONTVANGEII PRIJZEII (Gemiddoldo opbrengetprijzon) 
AvoJ..ne Ha fer 
Annee - Jahr BELGIE/ DEUTSCH FRANCE IT ALIA LUX EM- NEDER-J.nno - Jaar B!:LGI~UE LAND( BR) BOURG LAND 
1949/50 24,28 21,84 30,07 25,97 
1950/51 26,71 40,10 19,52 26,58 35,37 
1951/52 34,44 37,70 27,25 36,27 33,43 
1952/53 31,16 35,50 36,91 30,67 
1953/54 23,02 32,50 24,19 27,15 23,49 
1954/55 25,87 31,10 28,27 32,02 28,41 
1955/56 24,86 34,10 37,94 25,64 
1956/57 25,28 33,50 23,52 33,47 27,68 
1957/58 22,68 33,60 23,66 26,33 29,95 
1958/59 28,98 35,00 24,30 27,52 29,36 
1959/60 3c,42 ,.:::_0 _4 I I)Z. -:z.,;_, 22 _)_:'. ')-
1960/61 27,13 33,80 23,73 32,78 28' 95 
1961/62 27' 52 34,50 24,22 25,34 32,71 
1962/63 28,96 3G,30 29,41 33,14 33' 13 
1963/64 27,52 35,93 20,74 31,53 31,20 
1964/65 29,12 37,64 24,47 32,42 35, 19 
1965/66 30,56 37,85 28,55 33,34 36, 39 
1966/67 30,32 37,04 25,99 32,96 34,69 
1967/68 29,52 
'3·5' 27,04 32,32 33,67 
1968/69 30,00 33,91 27 ,so 35,84 33,42 
·-
1969/70 29,13 33,56 24,51 33,20 28,36 
1970/71 
Remarques p. 9 /Bemerkungen S. 18 /Note p. 27 /OpmerkJ..ngen blz. 36 • 
1) Season fl.verage prioe 
Avena 
UNITED I 
KINGDOM EIRE DANMARK NORGE SVERIGE OSTERRED 
24,75 29,18 22,23 
29,93 30,32 27,25 
26,85 23,17 25,60 33,39 27,16 
25,46 28,22 24,51 34,38 20,96 28,27 
27,53 27,17 29,58 33,20 27,87 30,69 
26,01 25,05 27,48 36,07 29,23 31,50 
27' 78 24,23 26,12 33,61 29,88 
30,88 24,34 22,58 33,05 29,08 
30,51 25,52 28,73 32,71 28,75 
30,C4 ~1' 5: 
-·"' 77 3D, ,:9 28,75 
28,66 24,81 24,00 33,77 30,53 
28,43 23,63 22,92 33,98 28,00 
-~ 
--
28,08 22' 62 26,96 30,90 
28,47 22,18 25' 57 34,51 
28,84 23,41 22,81 33,68 
-
28,86 24,98 26,31 34,97 30,77 
28,77 24,0~ 26,85 39,69 28,31 
24,27 20,54 23,17 40,94 28,62 
25,29 21,41 20,01 48,40 30,15 
23,95 19,85 22,81 44,29 29,28 
.rlaver 
DM /100 kg 
1) 
























PRIX RECUS PAR LES PRODUCTEURS (Valeurs unitairea) - VON DEN ERZEUGERN ERZIELTE PREISE (ErlHapreiae) 
PREZZI .RICEVUTI DAI PRODUTTORI (Valori unitari) - DOOR DE PRODUCENTEN ONTVANGEN PRIJZEN (Gemiddelde opbrengatprijzen) 
Ma~s Ma~s Granoturco 
An nee - Jahr BELGIE/ DEUTSCH LUX EM- NEDER- UNITED 
J.nno - Jaar BELGI~UE LAND(BR) FRANCE IT ALIA BOURG LAND KINGDOM EIRE DANMA.RK NORGE SVERIGE OSTERREllE 
1949/50 32,92 
1950/51 26,70 40,97 
1951/52 38,04 36,65 
1952/53 43,20 40,58 
1953/54 43,62 30,15 29,08 
1954/55 43,16 33,44 31,50 
1955/56 43,20 34,73 29,88 
1956/57 42,94 32,73 30,69 
1957/58 36,47 28,98 30,69 
1958/59 33,45 29,15 30,69 
1959/60 32,69 28,18 30,69 
---r------ ---
1960/61 30,24 27,98 30,69 
1961/62 29,33 27,10 29,62 
1962/63 33,34 30,07 27,69 
1963/64 32,23 30,92 29,69 
1964/65 34,90 32,51 31,38 
1965/66 34,23 30,11 31,38 
1966/67 33,06 31,o8 32,00 
1967/68 32,63 34,79 33,54 
1968/69 33,79 36,83 33,85 
1969/70 27,95 34,72 31 ,25 
1970/71 
1) Seaaon average price 
M a is 
DM /100 kg 
1) 






















PRIX RECUS PAR LIS PROD11CTE11RS (Valeura unitairee) - VOII DEll ERZJ:11GERII ERZIELTE PRJ:ISE (Erl8apreiee) 
PREZZl 111CEV11Tl DU PRODUTTORl (Valori unitari) - DOOR DE PRODUCEIITEII OIITVAIIGEII PRIJZEII (Gellliddelde opbrengatprijzen) 
Pommes de terre de consommat~on Speisekarto ffeln Pa tates da consume Consumptieaardappelen 
DM /100 kg 
Annee - Jahr BELGIE/ DEUTSCH FRAIICE lTALlA LUX EH- NEDER- 1111ITED DAIIIIARK IIORGE SVERIGE OSTERRJ:lll SUISSE HELLAS u.s.A •• Anno - Jaar BELGII<UE LAIID(BR) BOURG LAIID KINGDOM EIRJ: 
1949/50 9,66 10,40 16,76 .)1,74 19,44 
1950/51 10,16 8,50 19,56 8,84 13,89 
1951/52 ll,17 ll,90 15,19 10,78 24,82 
1952/53 ll,84 13,80 18,30 11,49 13,49 9,79 ll,76 19,18 21,56 29,72 
1953/54 12,77 11,20 12,26 16,09 13,04 13,97 ll,13 12,52 19,94 21,56 12,13 
1954/55 8,40 11,10 8,54 14,34 9,67 14,23 19,29 10,97 13,82 19,17 21,56 19,91 
1955/56 9,58 14,60 10,58 20,95 12,82 20,60 20,ll 17,62 19,ll 22,55 21,56 16,39 
1956/57 . 12,35 12,20 13,03 17,55 10,78 12,69 14,70 8,45 ll,23 ll,70 21,56 18,70 
1957/58 10,58 12,10 13,72 22,10 13,93 23,14 20,70 10,61 17,58 21,43 22,54 17,69 
1958/59 12,94 14,10 17,72 16,50 14,04 26,39 26,34 15,12 15,64 26,15 22,54 12,13 
1959/60 18,56 18,50 17,25 16,07 16,30 14,82 12,47 15,46 17,58 23,56 22,36 21,02 
1960/61 9,16 12,30 9,61 18,31 10,22 13,55 18,93 8,05 15,46 14,91 22,36 18,52 
1961/62 17,68 16,40 16,29 21,95 14,42 20,06 20,72 13,24 16,30 23,48 14,62 23,15 21,87 11,99 
1962/63 12,64 15,30 18,55 29,20 14,31 19,73 17,02 24,15 21,56 28,90 19,85 25,00 28,00 14,73 
1963/64 10,24 ll,70 6,97 14,92 12,10 16,32 14,22 11,69 15,89 10,98 9,85 25,00 24,27 15,70 
1964/65 11,52 17,05 14,92 27' 71 14,48 15,43 26,21 ll,03 23,88 18,08 14,46 25,89 20,53 30,86 
1965/66 23,36 20,15 18,89 31,01 22,04 15,43 23,97 18,27 20,62 24,57 29,o8 27,74 24,40 22,22 
1966/67 16,40 16,60 17,39 22,91 18,29 21,38 21,39 14,08 21,32 21,32 8,77 29,58 30,80 19,49 
1967/68 5,84 12,25 10,40 19,14 9,28 13,!ll3 16,13 14,27 26,95 21,13 12,77 29,58 23,47 
1968/69 12,00 13,80 12,59 18,54 14,14 14,65 18,24 12,16 26,43 18,79 8,62 29,58 26.66 
1969/70 15,66 21,05 20,83 23,85 23,05 19,45 23,37 27,99 30,20 35,45 9,150 27,16 32,94 
1970/71 
Remarques P• 10 /Bemerkungen S. 19 /Note P• 2 8 /Opmerkingen blz. 37 • 
PRIX III:C1111 PAll LJ:S PROIIUC'l'EURS (Valeu:re unitairea) • VOII 11!11 IJIZIIIIGBRII IJIZIJ:LTJ: PIIIISJ: (J:rlllapreiae) 
PRJ:ZZI I!ICJ:VUTI IIAI PROIIII'l'TORI (Valori unitari) • DOOR liE PROIIUCJ:IITJ:II OIITVAIIGZII PRIJZI!ill (Gellidblde opb:rensatprijua) 
Zuckerriiben Betteraves sucrieres l) 
( teneur en eucre reelle ( ~ ts,~cLlicher Zuckergehal t )1) 
Anah- Jahr BELGIE/ IIEUTSCH FRAil Cl: IT ALIA LUX EM· IIEIIER· Anno - Jaar BELGIQUE LAIID(BB) BOURG LAIIII 
1949/50 
1950/51 5,67 4,99 4,85 5,80 4,18 
1951/52 5,93 6,09 5,88 5,01 4,50 
1952/53 5,04 6,31 6,22 5,47 5,00 
1953/54 5,08 7,15 6,06 5,26 4,81 
1954/55 5,17 6,30 5,42 5,53 4,21 
1955/56 5,3~ 6,59 5,68 5,30 4,48 
1956/57 5,40 6,28 4,84 5,85 4,63 
1957/58 5,54 7,11 5,21 5,69 5,55 
1958/59 4,75 7,05 4,25 6,32 5,97 
1959/60 6,l4 8,07 6,53 5,30 6,59 
1960/61 5,09 7,23 4,82 5,40 5,07 
1961/62 4,79 7,17 4,98 5,79 5,51 
1962/63 6,45 7,68 5,59 6,13 6,03 
1963/64 6,87 7,54 5,80 5,58 6,55 
1964/65 6,18 8,l7 5,39 6,91 7,66 
1965/66 6,76 7,55 5,17 7,49 7, 75 
1966/67 6,42 7,62 5,40 6,88 7,66 
1967/68 6,42 7,54 5,14 6,fl9 6,72 
1968/69 6,02 6,34 6,39 6,20 6,31 
1969/70 5,91 7,10 5,64 6,62 6,o6 
1970/71 
l) Vou page: 49 Si.ehe Sei.te: 49 Vedere pagina: 49 Zie bladzi.jde: 49 





















Barbabietole da zucchero 
(tenore reale in zucchero)1 ) 




7,53 4,85 5,77 
7,53 5,91 6,95 
7,88 5,36 6,84 
7,76 5,2l 6,24 
8,00 5,27 7,l9 
7,53 4,93 6,25 
7,17 5,00 5,50 
7,50 5,92 6,66 
7,73 5,5M 8,20 
8,62 5,64 8,00 
8,74 5,90 8,62 
9,30 6,26 9,43 
7,87 5,4) 8,39 
7 '78 5,71 8a9' 




















(Werkeli.jk sui.kergehalte )1) 
~ /100 ks 













7,28 4,67 4,94 
8,95 5,87 5,64 
7,71 5,33 5,38 
8,45 6,40 5,20 
8,02 6,99 5,25 




PRIX RECUS PAR LE5 PRODUCTEURS (Va1ours unitairoa) - VON DEN ERZEUGERN ERZIELTE PREISE (Er1Haproiao) 
PREZZI RICEVUTI DAI PRODUTTORI (Va1ori unitari) - DOOR DE PRODUCENTEN ONTVANGEN PRIJZEN (Gemiddo1do opbrongstprijzon) 
Betteraves sucrieres 
( teneur en sue re 16 %) 
Annee - Jahr BELGIE/ DEUTSCH 
Anno - Jaar BELGI'\UE LAND( BR) 
1949/50 
1950/51 5,62 4,81 
1951/52 6,11 5, 78 
1952/53 5,09 6, 39 
1953/54 4,56 6,39 
1954/55 5,08 6,39 
1955/56 5,08 6,39 
1956/57 5,80 6,39 
1957/58 5,64 6,90 
1958/59 5,05 6,90 
1959/60 6,14 c,9o 
1960/61 5,14 6, 90 
1961/62 4,74 6,90 
1962/63 5,84 6,90 
1963/64 6,30 6,90 
1964/65 5, 72 7,40 
1965/66 6,50 7,40 
1966/67 6,74 7,40 
1967/68 6,74 7,40 
1968/69 6,80 6,68 
























(Zuckergehalt 16 v.H.) 
IT ALIA LUX EM- NEDER-BOURG LAND 
5, 76 4,21 
5,60 4,43 















7,87 6,9 7 
7,51 6,98 
7,07 6,02 





















Barbabietole da zucdero 
(tenore ~n zucchero 16 %) 







8,03 4, 99 
























7,44 5, 92 






(Su>kergehalte 16 %) 
DHj100 kg 










6,88 5, 27 
7. 76 6, 25 
7,43 5,69 






PRIX RECUS PAR LES PRODUCTEURS (Valeurs unitaires) - VON DEN ERZEUGERN ERZIELTE PREISE (Erl6epreiee) 
PREZZI .RICEVUTI DAI PRODUTTORI (Valori unitari) - DOOR DE PRODUCENTEN ONTVANGEN PRIJZEN (Gomidde1de opbrengstprijzen) 
Bov~ns d 1 abattage 
(Poids nf) 
Annee - Jabr 


































































































































































































































































PRIX RECUS PAl! LBS PROIIUC'rBIJRS (Valeure unitairee) - VOJf IIDI UZIIIGEllll UZIILTE PREIS!l (!lrl8eprei .. ) 
PR!lZZl RICEVUTI IIAI PROIIUTTORI (Valori unitari) - IIOOR liE PROIIUC!l!ITDI ONTVAJfG!lll PRIJZ!lll (Geadddelde opbrensetprijun) 
Pores d'abattage 
(Poide vif ) 
ADDle- Jabr BELQI!l/ 















































(Le bendgev1ich t) 




232,32 248,40 261,91 
244,80 236,26 256,20 
257 ,oo 227,64 243,43 
205,02 231,28 252,17 
210,13 235,72 261,91 
233,15 197,77 2$1,52 
219,97 226,78 247,20 
219,56 237,71 251,20 
279,36 257,02 269,12 
230,34 240,32 259,12 
264,80 241,15 268,48 
272,15 291,33 258,06 
233,58 279,68 257,20 
293,64 248,32 293,60 













































































































Dm /100 ks 



















:!06,,9) 16 .. ,01 
239,33 201.94 
230,58 177,11 
PRIX RECUS PAR LP PRODUC'l'ZllRS (Valeura unitairea) - VON !11:11 ERZZllGERII ERZIZL'l'E PREISE (Erleaprehe) 
PRJ:ZZl ftiCEVU'l'I DAI PRODU'l''l'ORI (Valori unitari) - DOOR DE PRODUCEN'l'J:II ON'l'VANGJ:N PRIJZJ:lf (Gemidolelde opbrengatprijzen) 
Lai t de vache 
( teneur en m. g. reelle) 1 ) 
Kuhmilch 
('l'atsachlicher Fettgehalt)1 ) 
Latte di mucc&, 
(tenore reale in m.g.)l) 
Koemelk 
(werke1ijk vetgehalte) 1 ) 
DM /100 kg 
Annee - Jahr BELGIE/ DEU'l'SCH FRANCE IT ALIA LUX EM- NEDER- UNITED EIRE DANMAlllt NORGE SVERIGE OSTERRElll! SUISSE RELLAS u.s.A •• An no - Jaar BELGIQUE LAND( BR) BOURG LAND KINGDOM 
1949/50 25,03 24,20 20,68 36,02 
1950/51 24,28 23,50 21,03 42,41 
1951/52 26,71 25,70 40,49 24,35 LJ-1.,,91. 
1952/53 27,38 26,60 o1,87 ]?5,81 22,99 40,69 ?5,33 30,36 25,85 34,49 37,73 40,00 
1953/54 26,21 25,80 31,25 38,64 23,72 41,07 24,87 30,48 25,85 34,98 40,88 36,76 
1954/55 24,86 27,60 28,44 38,47 25,66 40,43 25,84 33,09 30,09 25,85 34,69 42,14 37,13 
1955/56 24,86 29,50 29,45 37,63 26,60 40,80 22,34 26,00 36.34 35,00 30,69 35,37 42,84 38,33 
1956/57 25,62 31,90 29,49 38,30 31,42 39,24 22,23 24,82 40,95 36,10 30,69 37,04 43,12 38,98 
1957/58 27,22 34,90 29,50 30,41 36,12 31,46 38,42 22,11 21,68 40,3} 35,32 30,69 38,31 43,68 38,24 
1958/59 24,95 33,30 25,95 31,48 37,72 30,99 39,48 21,52 23,64 41,47 35.32 30,69 39,59 45,64 38,52 
1959/60 28,14 34,00 28,92 31,03 37,30 29,84 38,81 22,11 26,35 42,68 38,40 30,69 36,46 45,36 38,98 
1960/61 27,80 33,80 28,67 30,71 35,68 29,29 36,11 23,17 24,86 42,41 38,10 30,69 36,65 46,20 37,22 
1961/62 26,48 35,50 28,44 29,92 36,40 28,51 34,08 22,06 22,09 42,.()0 36,78 29,23 39,15 44,93 36,07 
1962/63 28,32 37,10 30,54 31,32 37,'+'+ 30,88 34,07 22,06 25,07 43,40 35,84 30,08 41,00 44,53 36,16 
1963/64 31,68 39,30 31,52 34,78 '+0,96 32,04 36,03 22,85 27,39 43,89 39,19 32,)1 42,59 42,67 36,60 
1964/65 35,04 40,10 32,16 41,09 41,52 36,15 38,33 24,64 27,00 46,04 43,18 32,31 44,63 44,00 37,3o 
1965/66 35,20 40,50 31,94 41,53 41,20 36,55 38,81 25,20 27,54 48,71 43,07 33,08 46,56 42,00 42,42 
1966/67 35,28 40,20 33,42 41,64 
2) 
39,12 )8,21 39,80 26,77 27,72 50,41 43,00 33,85 47,20 46,00 44,18 
1967/68 34,96 40,20 3},73 41,s1 a 39,84 37,73 }4,31 24,10 26,06 52,19 45,:n 33,85 48,31 44.93 46,30 
1968/69 33,44 40,40 33,69 41,88
4 ) 40,64 38,04 34,62 24, 29 25,64 52,29 44,54 31,69 46,65 44,27 48,15 
1969/70 30,82 40,40 29,12 39,12
51 
36,53 35,01 31,32 22,22 26,12 49,30 41,80 30,97 44,02 40,26 45,59 
1970/71 
1) Voir a e: ~ Siehe Sei te: 54 Vedere a ina: p g p g Zi z· ·d 54 e b1ad 1J e . 54 





PRIX RECUS PAR LES PRODUCTEURS (Valeurs unitairea) - VON DEN ERZEUGERN ERZIELTE PREISE (Erl8spreiae) 
PREZZI RICEVUTI DAI PRODUTTORI (Valori unitari) - DOOR DE PRODUCENTEN, ONTVANGEN PRIJZEN (Gemiddelde opbrengstprijzen) 
Lai t de vache Kuhmilch 
(Teneur en m. g. 3, 7 %) (Fettgeha1t 3,7 v.H.) 
Annee - Jabr BELGIE/ DEUTSCII FRANCE LUX EM- NEDER-hnno - Jaar BELGII\UE LAND( BR) IT ALIA BOUIIG LAND 
1949/50 25,40 21,77 
1950/51 24,20 '22,11 
1951/52 26,00 40,49 25,42 
1952/53 31,75 26,80 33,20 38,81 24,09 
1953/54 30,83 25,60 32,55 38,64 23,72 
1954/55 29,32 27,20 29,71 39,47 25,66 
1955/56 29,48 29,00 30,75 37,63 26,60 
1956/57 30,24 31,50 30,80 38,30 31,42 
1957/58 31,92 33,80 32,70 31,70 36112 31,46 
1958/59 29,48 32,20 29,01 32,80 37,72 30,99 
1959/60 30,74 32,70 32,07 32,28 "37,30 29,84 
1960/61 30,24 32,30 31,82 31,96 35,68 29,29 
1961/62 28,80 33,80 31,60 31,22 36,40 28,51 
1962/63 30,40 35,30 33,79 32,67 37,44 30,88 
1963/64 33,76 37,00 34.76 36,13 40,96 32,04 
1964/65 )8,24 37.90 35,41 42,43 41,52 36,15 
1965/66 39,36 38,30 35,16 42,88 41,20 36,55 
~! 10 ;:.~~ IJ 1966/67 39,36 37,90 43,04 39,12 38,21 
1967/68 
2) 
~3·2' 37,82 36,91' 43,,0,) 39,84 37,73 
1968/69 37.44 37,go 37,07 43,52 
3 4ll,04 38,04 
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1) ~fl66 3) 1968 





Latte dl. mucca 









(Vetgehalte 3, 7 %) 
DM /100 kg 
SUISSE HELLAS u.s.A •• 
PRIX RECUS PAR LIS PRODUCTEURS (Valoure unitairoa) • VON DEN ERZEUGERN ERZIELTE PREISE (Erl8aproiao) 
PREZZl RICEVUTI DAI PRODlJTTORI (Valori unitari) • DOOR DE PRODIJCEIITEN ONTVANGEN PRIJZEN (Gemiddoldo opbrongatprijzen) 
Oeufs de poule Htihnereier Uova di gallina 
DM /100 kg 
Annee - Jahr BELGIE/ DEUTSCH FRANCE IT ALIA LUX EM- NEDER- UNITED EIRE DANMARK NORGE SVERIGE OSTERREllll SUISSE HELLAS u.s.A •• J.nno - Jaar BELGIQUE LAND( BR) BOIJRG LAND KINGDOM 
1949/50 382,00 232,11 221,07 
1950/51 309,00 240,95 333,76 225,79 220,83 290,49 
1951/52 345,80 264,16 370,59 273,42 246,81 253,34 
1952/53 331,13 345,80 362,65 280,74 395,25 288,12 248,26 283,42 256.55 215,17 435,07 290,49 
1953/54 276,70 318,50 347.25 240,95 350,80 244,84 234,55 240,55 234,63 226,80 412,54 205,24 222,89 
1954/55 278,88 327,60 326,48 ::::44,26 343.85 273,66 2.50,34 244,67 236, ~(; 244' 25 413,52 rc5,82 240.56 
1955/56 290,30 354,30 342,00 340,23 266,37 364,58 273,66 248,76 266,07 260,61 270,41 435,07 246,82 239,34 
1956/57 234,36 324,30 324,00 351,72 225,47 344,84 231,20 218,30 243,43 246,00 270,41 426,26 254,66 218,63 
1957/58 241,92 337,80 333,00 334,49 253,11 350,30 273,42 229,85 274,60 254,93 238,43 428,22 241,36 234,47 
1958/59 223,78 322,00 264,15 332,82 215,53 327,32 257.90 193,97 284.97 240,32 218,08 390,00 245,70 191,23 
1959/60 223,78 308,00 263,72 322,03 200,05 311,04 257,66 190,93 271,09 241,13 229,71 387,89 260,54 ~19,8j 
--
1960/61 252,50 325,80 237,35 329.76 229.90 332,03 240,84 218.90 291,24 271,98 238,43 398,58 254,80 206,48 
1961/62 218,88 302,00 231,72 315,01 182' 32 287' 24 256,48 173,15 275,69 252,84 230,77 379,60 248,13 196,04 
1962/63 237,60 328,60 260,07 308,07 212,15 298' 93 253,57 209,64 288,51 283,00 227,69 387,01 248,53 200,10 
1963/64 187' 20 311,80 221,99 320,86 185,64 271,42 246,62 197,48 295,57 255,93 223,08 349' 97 240,00 196,04 
1964/65 203,04 309,90 223,91 284,74 202,21 252,31 260,85 209,64 304,30 248,20 220,00 355,01 256,00 195,46 
1965/66 246,40 332,30 263,44 327,56 237,57 284,26 269,25 228,17 314,33 269,08 246,15 355,93 286,27 226,78 
1966/67 206 ,oo 310,20 241,84 273,53 207,13 263,61 236,21 221,00 303,74 272,17 230,17 319,8t 274,67 160,96 
1967/68 211,60 294-,50 221,59 270,85 216,57 223,30 241,82 209,07 301' ,83- 261,35. 2~0,00 334,67 288,00 197 1;!0 
1968/69 240,RO 303,00 236,25 ?81, 15 230,94 245,93 257,09 209,07 325,30 228,10 240,00 351,31 293,33 292,00' 
1969/70 169,38 274,50 183,59 271,89 164,80 219,16 234,71 115,19 291,86 239,84 220,30 292,87 213,28 196,89 
1970/71 
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